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Resumen 
Este trabajo es el resultado del diseño, implementación y evaluación de una estrategia 
pedagógica realizada en la Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores del 
Municipio de Quinchía Risaralda, la cual abordó los procesos multiplicativos en niños de 
tercero de primaria. 
Los principales referentes teóricos del trabajo fueron: el socioconstructivismo, el estudio 
de la formación por etapas de las acciones mentales y la propuesta de integración en el 
proceso docente educativo. A lo largo del trabajo se defendió la tesis de que el proceso 
docente educativo debe ocurrir en una secuencialidad de doble sentido: secuencialidad en 
lo que se enseña y en lo que se aprende, pues es muy común que el sistema educativo 
privilegie la secuencialidad en lo que se enseña, pero se descuide el aprendizaje. Para 
garantizar la secuencialidad en este proceso es necesario programar acciones acordes a 
las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y no a una minuta de temas 
preestablecida. 
En particular, la enseñanza de la multiplicación requiere que el estudiante comprenda 
suficientemente el sistema de numeración decimal y los procesos aditivos, además 
conviene ayudarle a comprender y producir situaciones multiplicativas relacionadas con el 
pensamiento métrico, geométrico, aleatorio y variacional. Para lo cual, se destinó más de 
un centenar de ejercicios. 
Palabras claves: variables, esquemas, número, algoritmo, razonamiento, problemas 
multiplicativos, autoestima, asertividad y autoeficacia.  
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Abstract 
This work is the result of design, implementation and evaluation of a pedagogical strategy 
carried out in the Educational Institution of Nuestra Señora de los Dolores of Quinchía 
Risaralda, which addressed the multiplicative processes in third grade children. 
The main theoretical references of the work were: the socioconstructivism, the study of the 
formationof the mental actions by stages and the proposal of integration in the educational 
teaching process. Throughout the work, the thesis was defended that the educational 
process must occur in a double lane sequentiality: sequentiality in what is taught and in 
what is learned, as it is very common for the educational system to privilege sequentiality 
in what is taught, but learning is neglected. To guarantee sequentiality in this process, it is 
necessary to program actions according to the students' learning needs and not to a pre-
established agenda. In particular, the teaching of multiplication requires that the student 
understands sufficiently the decimal numbering system and the additive processes, also it 
is convenient to help him to understand and produce multiplicative situations related to 
metric, geometric, random and variational thinking. For which, more than a hundred 
exercises were allocated. 
Keywords: variables, schemes, number, algorithm, reasoning, multiplicative problems, 
self-esteem, assertiveness and self-efficacy. 
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Introducción 
El presente trabajo presenta los resultados del proceso de diseño, implementación y 
evaluación de un proyecto pedagógico dirigido a lograr la comprensión y dominio de los 
procesos multiplicativos en niños de tercer grado. En el cual se analizó el dominio de los 
campos conceptuales próximos a los procesos multiplicativos. De la misma manera se 
revisó la calidad de las tareas y la frecuencia del entrenamiento en la resolución de 
situaciones multiplicativas a las cuales acceden los estudiantes.   Resultados que pueden 
verse en las conclusiones presentadas más adelante. 
Las acciones realizadas en el marco de este trabajo se orientaron hacia el desarrollo de 
competencias matemáticas desde el socioconstructivismo, pasando por la teoría de la 
formación por etapas de las acciones mentales y la integración en el proceso docente 
educativo. Por lo cual se reconoce y toma en cuenta la influencia de los pares, de los 
padres y docentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje; también se reconoce que 
la formación de los diferentes procesos mentales está influida por múltiples factores, 
algunos de ellos están relacionados con la calidad de las tareas seleccionadas, con la 
intensidad del entrenamiento y con el contexto socioeconómico del estudiante.  
Por eso, se insiste en la importancia del trabajo interdisciplinar en el diseño de las 
acciones de enseñanza – aprendizaje. Así mismo se reconoce que la prolongación de las 
tareas orientadas a mejorar el dominio de los diferentes esquemas, por si solo no 
garantiza el logro de los objetivos propuestos, ya que los esquemas trabajados son 
asimilados y transferidos a situaciones de la vida cotidiana del estudiante, si el 
entrenamiento y los recursos es pertinente. 
Considerando que los campos conceptuales multiplicativos integran numerosas redes 
conceptuales se consolidó un andamiaje de apoyo que abarcaba acciones orientadas a 
fortalecer los esquemas de la acción, la verbalización y la transición al desarrollo de la 
etapa mental, desde el trabajo de campos conceptuales próximos como los aditivos, el 
sistema de numeración decimal y los esquemas para la formulación y resolución de 
problemas. Igualmente se elaboró más de un centenar de ejercicios para el entrenamiento 
permanente de los esquemas en construcción.  
Las diferentes situaciones diseñadas se ajustan principalmente a los cuatro procesos 
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matemáticos siguientes: comunicación, algoritmos, modelación y razonamiento. En la 
primera guía se estudian y practican los procesos que permiten convertir una suma de 
sumandos iguales en una multiplicación; en la segunda guía se desarrolla el trabajo 
atinente a la comprensión de los algoritmos y procedimientos de la multiplicación; en la 
tercera guía se trabajan problemas de las modalidades factor multiplicante, adición 
repetida, Razón y producto cartesiano; en la cuarta guía se presenta una miscelánea de 
problemas multiplicativos referidos a diferentes contextos. 
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1 Planteamiento del Problema 
1.1 Descripción del problema 
Los estudiantes de grado tercero de primaria tienen algunas dificultades para comprender 
el concepto de multiplicación de números naturales. Así lo indican los resultados de las 
pruebas supérate con el saber 2016; los comentarios hechos por algunos maestros y una 
prueba interna realizada a un grupo de estudiantes de esta institución con motivo de 
fundamentar la importancia de este trabajo.  
Se observa que cuando un estudiante de grado tercero se encuentra frente a un problema 
que se resuelve con una multiplicación generalmente no sabe qué hacer. Por eso, 
algunos realizan una suma de los números que les proporcionaron, otros realizan una 
división y unos pocos aciertan al realizar la multiplicación correspondiente. Esta 
disparidad de procedimientos crea la duda de si solo unos pocos comprenden el concepto 
y por eso escogieron multiplicar, o su elección fue producto del azar y ninguno domina los 
esquemas mentales que le permiten identificar el procedimiento correcto. 
Lo paradójico del asunto es que estos mismos niños, según los informes académicos para 
el grado no solo multiplican con calificación de 4 o más, en una escala de 1 a 5, sino que 
dividen y realizan esas operaciones con números fraccionarios. Es probable que esto se 
presente porque las evaluaciones institucionales estén privilegiando el dominio de los 
algoritmos y no su comprensión.  
Otro asunto que viene al caso considerar para lograr una mayor comprensión de la 
situación, es si las dificultades en la resolución de problemas multiplicativos son producto 
de una deficiente comprensión de lectura o no. Esta posibilidad se aborda con más detalle 
más adelante. Por ahora, solo se menciona con el propósito de referenciar otras 
situaciones críticas que influyen en la enseñanza-aprendizaje de los procesos 
multiplicativos. 
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1.2 Formulación del problema 
¿Se Mejorarán las competencias, para formular y resolver problemas multiplicativos en los 
estudiantes del grado tercero de la institución educativa Nuestra Señora De Los Dolores, 
mediante la implementación y desarrollo de un proyecto de aula que contenga estrategias, 
técnicas y actividades contextualizadas, variadas y diferenciadas? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Desarrollar competencias para formular y resolver problemas multiplicativos, en niños de 
grado tercero mediante la implementación y desarrollo de un proyecto de aula que 
contenga técnicas de afianzamiento de los algoritmos de la multiplicación, el cálculo 
mental y la solución de problemas aritméticos con ejercicios de aplicación. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Aplicar estrategias y actividades orientadas al desarrollo de mejores niveles de 
dominio de las estructuras multiplicativas en estudiantes de grado tercero. 
 Implementar en el grupo las tareas suficientes requeridas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los algoritmos y esquemas comunicativos implicados en la 
resolución de problemas aritméticos de multiplicación. 
 Fortalecer los valores para la convivencia pacífica y la búsqueda del conocimiento, 
mediante el desarrollo de actividades dinámicas, variadas y contextualizadas. 
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2 Justificación 
La sociedad colombiana está empeñada en fortalecer los conocimientos matemáticos de 
sus ciudadanos. Prueba de ello, son los referentes de calidad diseñados por el gobierno. 
En los lineamientos curriculares (1998), se presentan general los ejes que deben orientar 
la construcción de los programas curriculares en las diferentes instituciones educativas 
del país. Más adelante, en el 2006 se publicaron los estándares básicos de competencias, 
mediante los cuales se precisaron las competencias que deberían trabajarse en cada 
institución educativa.  A mediados del año 2015 se publicaron los derechos básicos de 
aprendizaje (DBA) los cuales se señalan las tareas que deben realizar los estudiantes en 
cada grado. En el año 2016 se publicó una matriz de referencia que señala los 
conocimientos relevantes que deben trabajarse en las instituciones educativas del país. 
También, se han publicado diferentes materiales para apoyar el trabajo en el aula de los 
docentes. Guías de aprendizaje como las de escuela nueva y todos a aprender. Bitácoras 
para el seguimiento del proceso formativo de los estudiantes. Cuadernillos de trabajo para 
los estudiantes y la serie NIVELEMOS. Todos enfocados a fortalecer el desempeño 
académico de los estudiantes del país. 
A lo anterior se suman otras políticas educativas como la actualización de los maestros en 
sus áreas de conocimiento, en tic y en idiomas. En realidad, son grandes los esfuerzos 
que el estado realiza para mejorar la calidad de la educación. Pero estos esfuerzos no 
son suficientes, debido a la complejidad de la tarea. En ese propósito debe aportar todo el 
país y de hecho lo está haciendo. 
En consonancia con lo anterior, se propone la realización del presente trabajo, el cual es 
una propuesta que trata de interpretar las ideas sobre el fortalecimiento de competencias 
para la formulación y resolución de problemas expuesto por el MEN en los referentes de 
calidad, y traerlo en forma de tareas de aprendizaje para los estudiantes de grado tercero.  
Con esto, se favorece también, el trabajo de los maestros, puesto que se les ofrece una 
amplia miscelánea de actividades que facilitan el entrenamiento de los estudiantes en el 
desarrollo de las competencias propuestas. Transversal al desarrollo de las habilidades 
mencionadas se trabajará para el fortalecimiento de habilidades para la convivencia y la 
actitud positiva. Por todo lo anterior, vale la pena desarrollar el presente trabajo. 
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3 Marco referencial 
3.1 Marco contextual 
Este trabajo se realiza en la institución educativa Nuestra Señora de los Dolores, 
ubicada en el municipal de municipio de Quinchía departamento de Risaralda, el 
cual está situado sobre la Cordillera Occidental de Colombia. Su población está 
compuesta por mestizos e indígenas que viven mayoritariamente en el campo, la 
gente es amable y pacífica. La economía de su población se basa en actividades 
agropecuarias y mineras. En el sector agrícola se produce principalmente café, 
caña, plátano, aguacate, mora, entre otros. La diversidad de productos se debe a 
la variedad de climas que se presentan; el sector minero produce oro y carbón.  
3.2 Marco conceptual 
Variables  
“Las variables se pueden definir como todo aquello que vamos a medir, controlar y 
estudiar en una investigación o estudio.” (UNIVERSIDAD ANDRES BELLO FACULTAD 
DE EDUCACIÓN, 2015, pág. 19). En este documento se plantea que las variables se 
pueden clasificar de distintas formas: según las propiedades matemáticas pueden ser 
cualitativas o cuantitativas; Según el criterio metodológico pueden ser independientes, 
dependientes, controladas, moderadoras e intervinientes; según el nivel de medición 
pueden ser nominales, ordinales, intervalares y de razones. 
Esquema:  
Para Marina una definición adecuada de esquema es la dada por Bergson: “«esquema es 
la representación abreviada que contiene no tanto las imágenes como lo que hay que 
hacer para reconstruirlas» (MARINA, 2011) según el mismo autor «para Piaget son 
acciones mentales para representar las cosas».  
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Pensamiento numérico: 
 “En esta propuesta vamos a hablar del pensamiento numérico como un concepto más 
general que sentido numérico, el cual incluye no sólo éste, sino el sentido operacional, las 
habilidades y destrezas numéricas, las comparaciones, las estimaciones, los órdenes de 
magnitud, etcétera. 
En este sentido Macintosh (1992) amplía este concepto y afirma que “el pensamiento 
numérico se refiere a la comprensión general que tiene una persona sobre los números y 
las operaciones junto con la habilidad y la inclinación a usar esta comprensión en formas 
flexibles para hacer juicios matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar 
números y operaciones”. Así se refleja una inclinación y una habilidad para usar números y 
métodos cuantitativos como medios para comunicar, procesar e interpretar información, y 
se crea la expectativa de que los números son útiles y de que las matemáticas tienen una 
cierta regularidad.” (MEN, 1998) 
Número 
El número puede tener los siguientes significados: secuencia verbal, para contar, para 
expresar una cantidad de objetos o como cardinal, para medir, para marcar una posición o 
como ordinal, como código o símbolo, como tecla para pulsar.  
Modelación de situaciones. 
“Un modelo puede entenderse como un sistema figurativo mental, gráfico o tridimensional 
que reproduce o representa la realidad en forma esquemática para hacerla más 
comprensible. Es una construcción o artefacto material o mental, un sistema –a veces se 
dice también “una estructura”– que puede usarse como referencia para lo que se trata de 
comprender; una imagen analógica que permite volver cercana y concreta una idea o un 
concepto para su apropiación y manejo…” (MEN, 2006) en este trabajo la modelación 
ocurre cuando el estudiante construye eficientemente representaciones con objetos 
concretos, con material gráfico y simbólico.  
Algoritmos  
“un algoritmo (del griego y latín, dixit algorithmus y éste a su vez del matemático 
persa Al-Juarismi1 ) es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, 
ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no 
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generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. Dados un estado inicial y una 
entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una 
solución… (WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE., 2016) en este trabajo se abordan 
algoritmos relacionados con la formación de números en diferente base, algoritmos 
basados en las operaciones aditivas que permiten agrupar y desagrupar números para 
expresarlos en términos de la cantidad de unidades que representa cada cifra y viceversa.  
Campos conceptuales 
“Un campo conceptual es un conjunto informal y heterogéneo de problemas, situaciones, 
conceptos, relaciones, estructuras, contenidos y operaciones del pensamiento, 
conectados unos a otros y, probablemente, entrelazados durante el proceso de 
aprendizaje. No es una teoría de enseñanza de conceptos explícitos y formalizados. 
Estudia procesos de conceptualización de lo real que permitan visualizar continuidades y 
rupturas entre conocimientos desde el punto de vista de su contenido conceptual 
(Vergnaud, 1990).” (CASTRO, 2015) 
Razonamiento matemático. 
El MEN lo entiende como una capacidad que pueden desarrollar las personas para 
percibir regularidades y relaciones; hacer predicciones y conjeturas; de dar explicaciones 
coherentes; de proponer interpretaciones y respuestas posibles, y adoptarlas o 
rechazarlas con argumentos y razones. Para efectos de este trabajo, el énfasis se coloca 
en la capacidad de percibir regularidades y relaciones en diferentes situaciones 
aritméticas, dar explicaciones y predecir resultados razonablemente. 
Formulación y Resolución de problemas multiplicativos  
Hace referencia a la capacidad del estudiante para comprender el lenguaje y los 
esquemas básicos asociados a los problemas multiplicativos, así como a la destreza para 
diseñar y ejecutar estrategias que permitan solucionar situaciones del contexto 
relacionadas con el pensamiento numérico, en particular con situaciones que involucran 
los conceptos de sistema numérico, suma, resta y valor posicional de los dígitos de un 
número. También se asocia a la destreza para evaluar la coherencia de los resultados en 
la solución de determinados problemas. Con el desarrollo de esta competencia, se espera 
que un estudiante, en la primera fase diseñe y proponga rutas posibles para la solución de 
problemas apoyándose en material concreto, luego en material impreso y finalmente en 
símbolos numéricos. 
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Autoestima 
“La autoestima es la percepción valorativa y confiada de sí misma, que motiva a la 
persona a manejarse con propiedad, manifestarse con autonomía y proyectarse 
satisfactoriamente en la vida. Gastón de Mézerville (2004, p. 61) citado por ” (SERRANO, 
2013) 
Asertividad 
…la asertividad se ha definido como la capacidad para expresar a otros los pensamientos, 
sentimientos, ideas, opiniones o creencias de una manera efectiva, directa, honesta y 
apropiada, de modo que no se violen los derechos de los demás ni los propios (Caballo, 
2000). El ser asertivo implica además la capacidad de hacer valer los derechos e 
intereses personales, expresando desacuerdos de forma adecuada, teniendo presente el 
respeto por los demás (Castanter, 1997 citado en Flórez y Sarmiento, 2005); en ese 
mismo sentido, Alber ti y Emmons la definen como “el comportamiento que fomenta la 
igualdad en las relaciones humanas” (Alber ti y Emmons, 1970; citados por Peñafiel-
Pedrosa y Serrano-García, 2010, p. 17).” (MEN, 2014) 
Autoeficacia 
Goleman citando a Albert Bandura dice: “las convicciones de la gente con respecto a sus 
habilidades ejercen un profundo efecto en esas habilidades. La habilidad no es una 
propiedad fija; existe una enorme variabilidad en la forma en que uno se desempeña. Las 
personas que tienen una idea de autoeficacia se recuperan de los fracasos; abordan las 
cosas en función de cómo manejarlas en lugar de preocuparse por lo que puede salir 
mal.” (GOLEMAN, 1997) 
 
3.3 Marco teórico  
3.3.1 Reseña histórica de la matemática. 
El hombre ha sentido la necesidad de comprender mejor como se ha desarrollado la 
matemática. Por eso ha escudriñado, hasta donde le ha sido posible, en remotas culturas 
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del planeta. Encontrando algunos objetos que se consideran hitos destacados en la 
historia del largo proceso de construcción de este saber. El hueso de Lebombo con una 
edad de unos 37mil años; el hueso de Ishango con unos 25mil años; cilindros, discos y 
pirámides con 10mil años; cuñas delgadas de hace 5mil años y textos desde hace 4mil 
años hacen parte de sus preciados hallazgos.  
“Otra antigua inscripción matemática, el hueso de Ishango en Zaire, tiene 25.000 
años (estimaciones previas de 6.000-9.000 años fueron revisadas en 1995). A 
primera vista las marcas a lo largo del borde del hueso parecen hechas casi al 
azar, pero quizá haya pautas ocultas. Una fila contiene los números primos entre 
10 y 20, a saber, 11, 13, 17 y 19, cuya suma es 60. Otra hilera contiene 9, 11, 19 y 
21, que también suman 60. La tercera hilera recuerda un método utilizado a veces 
para multiplicar dos números por duplicación y por división por dos repetida. Sin 
embargo, las pautas aparentes pueden ser una simple coincidencia, y también se 
ha sugerido que el hueso de Ishango es un calendario lunar.” (STEWART, 2007) 
Al parecer de algunos autores, la matemática empezó con los números, continuó con la 
aritmética y trascendió al algebra. “Las matemáticas empezaron con los números, y los 
números siguen siendo fundamentales, incluso si la disciplina ya no se limita a los 
cálculos numéricos.” (STEWART, 2007). En el mismo sentido, hablando de los números, 
se refiere Ruiz “El énfasis inicial estaba naturalmente en la aritmética práctica y la 
medición. Sin embargo, una ciencia cultivada durante siglos por un oficio especial cuya 
tarea no sólo es aplicarlo sino también para instruir en sus secretos, desarrolla tendencias 
hacia la abstracción. Gradualmente, llegará a ser estudiada en sí misma” (RUIZ, 2003) 
Algunos autores en aras de comprender mejor el desarrollo de las matemáticas han 
considerado periodos de tiempo en los cuales han surgido desarrollos relevantes. Para 
ellos el primer periodo comprende la época más remota de la antigua babilonia y Egipto; 
el segundo comprende la contribución griega 300 a.c. – 300 dc; el tercero está dado por 
las contribuciones de los pueblos orientales y semíticos; el cuarto comprende las 
contribuciones de Europa en el renacimiento y la reforma, aproximadamente en los siglos 
XV y XI; el periodo quinto comprende los desarrollos de los siglos XII y XIII; el periodo seis 
corresponde a los avances durante el siglo XIX ;y el periodo siete que comprende el siglo 
XX. (BELL, 2016). Aquí es importante señalar los procesos desarrollados en cada periodo 
no ocurrieron de manera lineal en el tiempo. 
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En resumen se puede decir que los textos matemáticos más antiguos disponibles son la 
tablilla de barro Plimpton 322 (c. 1900 a. C.), el papiro de Moscú (c. 1850 a. C.), el papiro 
de Rhind (c. 1650 a. C.) y los textos védicos Shulba Sutras (c. 800 a. C.). En todos estos 
textos se menciona el teorema de Pitágoras, que parece ser el más antiguo y extendido 
desarrollo matemático después de la aritmética básica y la geometría. 
3.3.2 Reseña histórica del concepto de número. 
Posiblemente, antes de conocer el concepto de número los seres humanos lograron 
desarrollar esquemas mentales que les permitían comparar cantidades. Esta capacidad 
es considerada, por varios autores, la etapa más primitiva de la construcción del concepto 
de número. Al respecto dice el profesor Ospina “La etapa más primitiva del acercamiento 
del hombre a lo que hoy conocemos como número” es “la facultad del hombre de 
reconocer que algo ha cambiado en una pequeña colección cuando, sin su conocimiento 
directo, se ha sacado o añadido un objeto” (OSPINA A. O., 2014) 
Es fácil pensar que ese tipo de habilidad es útil en situaciones en las que las cantidades a 
evaluar sean pequeñas. Pero, la progresiva complejidad organizativa del hombre y de sus 
actividades pronto lo obligan a realizar nuevos y más potentes instrumentos para 
responder a sus necesidades. Es probable que los números constituyan el diseño con el 
cual se superó la limitación que presentaba el esquema inicial y abrió la puerta para 
gestación y posterior surgimiento de las operaciones aritméticas y algebraicas que 
conocemos hoy. 
Siendo los números un diseño, es claro que fueron inventados para cumplir un propósito: 
el de contar cantidades. Todos los hallazgos arqueológicos indican que fueron las culturas 
próximas al oriente medio los primeros en aventurarse en la construcción y mejoramiento 
de este saber. De esas culturas el conocimiento se extendió a Europa y de Europa llegó a 
América seguramente con los conquistadores españoles. Opacando el conocimiento que 
en el mismo sentido habían logrado desarrollar las culturas precolombinas. Se sabe que 
al municipio de Quinchía llegó de manera oficial en el año de 1820 con la fundación de la 
primera escuela.  
Para desarrollarlos primero hubo que mejorar la capacidad para representar una cosa con 
otra, es decir de abstraer; de manera que en lugar de reunir todos los objetos que se 
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necesitaban contar, se pudiera guardar un objeto fácil de manejar que los representara. 
Pero, en la medida que las actividades seguían evolucionando, este proceso se hacía 
menos funcional.  La evidencia más reciente de este proceso son los discos, cilindros y 
pirámides encontrados en Mesopotamia (Irak), de los cuales, Deniseño Schhmandt-
Besserat dedujo que… Las esferas de arcilla representaban fanegas de grano, los 
cilindros representaban animales, los huevos jarras de aceite” (STEWART, 2007).  
Según el autor las fichas se guardaban en recipientes, que debían romperse luego para 
poder contar el contenido. Pero, pronto se dieron cuenta de que, podían dibujar los 
símbolos que representaban las cantidades en el exterior del recipiente, con lo cual ya no 
necesitaban los contenidos, ni tenían que romper el recipiente para ver qué fichas había 
dentro. Este conocimiento produjo una buena cosecha de símbolos numéricos. 
Se inicia así, la época de los sistemas numéricos como tales. De los cuales, hasta la 
fecha se han conocido tres tipos de sistemas numéricos: los sistemas no posicionales, los 
híbridos y los sistemas posicionales. De los cuales, solo prevalecen estos últimos, pues 
presentan grandes ventajas frente a los demás: la facilidad que representa tener pocos 
dígitos y la facilidad para operar con ellos.  
Según la ubicación geográfica se conocen los números romanos, los babilónicos, los 
egipcios, los mayas, los incas… y el arábigo del cual es descendiente el actual sistema 
numérico decimal, el más usado en el mundo. De este se hablará en adelante porque 
constituye la base para la construcción del pensamiento numérico que requiere la 
sociedad colombiana en la actualidad. 
“En los sistemas posicionales el valor de los dígitos de un número depende de la cantidad 
que represente y de la posición que ocupe en la serie. Así, si se tiene un sistema 
numérico que consta de las cifras (∇𝜕∅ℶ) Y cuya base esℶ, Que en su orden representan 
0, 1, 2 y 3, se puede representar  cualquier cantidad atendiendo a las siguientes 
indicaciones: en la primera posición de derecha a izquierda se colocarán los símbolos  
∇, 𝜕, ∅, ℶ según la cantidad que se quiera representar, si después de agotados los 
símbolos existentes faltan objetos por contar se escribe el símbolo que representa el 
número 1 en la segunda posición acompañado del símbolo que representa el cero, luego 
del que representa el dos, después del que representa el tres, y así sucesivamente hasta 
agotar las permutaciones posibles en estas dos posiciones, es decir hasta llegar al 
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numero ℶℶ = ℶ∅. Si aún quedan unidades por contar vuelve y se empiezan las 
permutaciones desde la tercera posición y se continúa con la secuencia hasta terminar de 
contar. En este sistema ℶ = ℶ𝜕, 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑚á𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛 ℶ∅, ℶℶ,  ℶ𝜕∇, ℶ𝜕𝜕…” 
(VELASCO, 2016) 
En el sistema de numeración decimal el dígito más reciente es el cero y surgió antes del 
año 800 d.c. al respecto se puede consultar Historia de las matemáticas (BELL, 2016) 
Antes del cero que conocemos hoy (0) se utilizaron espacios, guiones entre otros para 
representar la ausencia de cantidad en la escritura de los números. El cero es neutro, es 
decir, tiene el mismo valor en todas las posiciones de un sistema posicional. 
El sistema numérico decimal consta de diez dígitos, los cuales se permutan entre sí para 
formar los diferentes números; primero se permutan de a dos, luego de a tres, de a 
cuatro, etc, hasta representar la cantidad deseada. Cada digito en la segunda posición de 
derecha a izquierda es diez veces mayor que si estuviera en la primera. En la tercera es 
diez veces mayor que si estuviera en la segunda y cien veces mayor que si estuviera en 
la primera y así sucesivamente. 
3.3.3 Pensamiento numérico.  
Los lineamientos curriculares propusieron cinco tipos de pensamiento para organizar el 
currículo de matemáticas a saber: pensamiento numérico, pensamiento métrico, 
geométrico, pensamiento aleatorio y variacional. En este trabajo se abordará el 
pensamiento numérico, ya que su interés recae sobre la enseñanza-aprendizaje de uno 
de sus subprocesos: el concepto de multiplicación. Aunque, atendiendo a la complejidad 
del saber matemático en la práctica se abordaran situaciones relacionadas con los demás 
pensamientos. Por esto mismo se hace énfasis en la comprensión de los números, pues 
se consideran elementos básicos en la formación del pensamiento matemático.  
Desarrollar el pensamiento numérico, no es lo mismo que memorizar los símbolos con 
que se representan las cantidades en un sistema de numeración como piensan muchas 
personas (maestros). Quienes centran su trabajo pedagógico en repetir una y otra vez los 
símbolos numéricos sin contexto, hasta que a fuerza de la repetición el niño logra 
memorizarlos y alcanzan la mecanización de los esquemas que facilitan su lectura y 
escritura. Pero sin lograr su comprensión. Y no es que no se puedan repetir conceptos, 
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ideas o números en el proceso docente educativo, sino que lo que debe suceder es la 
inclusión de los conceptos, ideas y en este caso los números en contextos diferentes, 
como lo sostiene Zubiría citando a Ausbel. (DE ZUBIRÍA, 2014) 
Desarrollar pensamiento numérico es lograr que el estudiante pueda articular el conjunto 
de conceptos próximos al sistema numérico con la diversidad de situaciones reales que 
puede resolver con éste; sobre lo cual, influye la comprensión que el estudiante tiene 
sobre el significado de los números, sobre el conocimiento de las diferentes 
interpretaciones y representaciones, el conocimiento del efecto de las operaciones sobre 
ellos, entre otros que no se abordaran aquí porque no son el objeto de este trabajo.   
Dicha articulación no se logra de una vez y para siempre; tampoco puede lograrse de 
manera lineal en el tiempo. Los que creen erradamente que sí, programan una actividad 
de aprendizaje para un día y para nunca más, pues presumen que el estudiante aprendió 
y no el olvidará el concepto o la red conceptual. Pensamiento erróneo, de esto no se 
necesitan evidencias, pues de alguna manera cada persona ha experimentado en sí 
misma la fragilidad de su memoria. 
El desarrollo del pensamiento numérico se logra a través del entrenamiento permanente 
en la resolución de situaciones relevantes; Las cuales deben considerar niveles de 
complejidad cada vez más avanzados. “El pensamiento numérico se adquiere 
gradualmente y va evolucionando en la medida en que los alumnos tienen la oportunidad 
de pensar en los números y de usarlos en contextos significativos, y se manifiesta de 
diversas maneras de acuerdo con el desarrollo del pensamiento matemático…” (MEN, 
1998) este trabajo ofrece una importante miscelánea de actividades para pensar y usar 
los números. Especialmente en situaciones multiplicativas. 
Es importante aclarar que los contextos significativos son los que le permiten a un 
estudiante comportarse como lo hace en la vida real. Por eso el proceso docente 
educativo debe incluir situaciones similares a las que enfrenta el estudiante en la vida 
cotidiana y debe permitirle utilizar métodos y recursos con los cuales esté más 
familiarizado: estrategias como la descomposición y la recomposición de cantidades, 
cálculo mental, estimación, calculo con papel, con calculadora.  
A continuación, los indicadores sobre el progreso del desarrollo de pensamiento numérico 
en los niños. “la utilización de las operaciones y de los números en la formulación y 
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resolución de problemas y la comprensión de la relación entre el contexto del problema y 
el cálculo necesario, lo que da pistas para determinar si la solución debe ser exacta o 
aproximada y también si los resultados a la luz de los datos del problema son o no 
razonables. (MEN, 1998), otro indicador es la postura que los niños asumen frente al 
resultado de sus compras cuando los resultados no coinciden con sus estimaciones. Hay 
niños que no reparan en el costo de sus compras. El uso de los puntos de referencia 
como el diez, también, constituye un importante indicador. 
Para construir el concepto de número, es necesario generar suficientes oportunidades de 
interacción con ellos, Además de ofrecer los recursos adecuados para que el niño pueda 
manipular material concreto y situaciones que lo lleven a pensar sobre las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos. Como actividades específicas para este fin el MEN 
propone actividades como agrupar de diez en diez, unir objetos formando manillas de 
diez, el trabajo con bloques de dienes de 10. Transformar en centenas, en decenas o 
unidades determinadas cantidades, pasar tiras de cartulina con los números en las 
respectivas posiciones, utilizar objetos que se diferencien por el color. “Los investigadores 
afirman que si se le da al niño la oportunidad de pasar por estas etapas puede captar la 
creciente abstracción que supone el paso de la agrupación de objetos en decenas y 
unidades a su representación mediante unas mismas entidades, como pepitas, en la cual 
la posición reviste una gran importancia para determinar si una pepita denota una decena 
o una unidad” (MEN, 1998) Otros recursos que se pueden utilizar es la realización de 
secuencias, juego de máquinas y de pasa fichas. 
El resultado esperado del trabajo inicial es la capacidad del niño de realizar abstracciones 
por su propia iniciativa. Representar una cosa con otra, por ejemplo, representar 30 
unidades con tres fichas en la segunda posición de una serie, representar cantidades con 
imágenes y símbolos. Lo cual, se da después de haber trabajado suficientemente con 
material concreto. Pero “La escuela, desafortunadamente está descuidando las primeras 
etapas de la construcción de estos conceptos, centrándose mayormente en el trabajo con 
recursos abstractos: las exposiciones, los dibujos, el trabajo memorístico, consiguiendo 
con ello un conocimiento superficial de los números y sus propiedades; y una apatía 
generalizada hacia el estudio de la matemática” (VELASCO, 2016) 
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3.3.4 Consideraciones sobre las operaciones básicas. 
En el largo proceso de construcción de los números se fueron estableciendo sus 
relaciones y propiedades, dando origen a lo que se conoce como operaciones 
matemáticas. Como sucede con el origen de los números es difícil determinar con 
precisión el momento en que se crearon las operaciones básicas. Pero se pueden hacer 
algunas conjeturas sobre el origen de la suma, por ejemplo. La primera que la suma sea 
anterior a los números, lo cual implica que el hombre sumaba antes de inventarlos. Esto 
no resulta descabellado si se entiende la suma como la unión de conjuntos. En este 
sentido el primer hombre que apilaba frutos de alguna manera estaba sumando 
consciente o inconscientemente. La segunda es que la suma sea posterior al invento de 
los números, en este caso, el origen de la suma se confunde con el origen de los 
números, porque las secuencias numéricas implican sumas sucesivas.  
En la historia de las operaciones básicas se pueden inferir, por los menos, dos momentos 
de su desarrollo: uno práctico, que considera el trabajo realizado con objetos concretos y 
otro abstracto determinado por el uso de los números en la realización de los cálculos. 
Seguramente éste es el más reciente. El caso de la multiplicación entra en este mismo 
trance puesto que la multiplicación de números naturales guarda una estrecha relación 
con la suma. Actualmente, hay indicios de que estas operaciones se practican hace más 
de 6000 años.  
Dado que la sociedad reconoce en las operaciones básicas, potentes recursos cognitivos 
que ayudan a jalonar el desarrollo del hombre, actualmente se invierte tiempo y recursos 
en su enseñanza-aprendizaje.  Esto ha llevado también a que muchas personas se 
interesen por investigar este campo. Encontrando aspectos importantes para la 
enseñanza-aprendizaje de las operaciones. Para el Ministerio de Educación Nacional, por 
ejemplo, algunos aspectos relevantes en la comprensión de las operaciones son: 
 “reconocer el significado de la operación en situaciones concretas, de las cuales 
emergen;  
 reconocer los modelos más usuales y prácticos de las operaciones; 
 comprender las propiedades matemáticas de las operaciones; 
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 comprender el efecto de cada operación y las relaciones entre operaciones” (MEN, 
1998) 
Con relación a los modelos más usuales y prácticos para la enseñanza significativa de las 
operaciones básicas se han caracterizado situaciones, para la suma: unión parte-parte, 
todo; situaciones de adición o adjunción; comparación; sustracción complementaria; 
sustracción vectorial. Para la sustracción: separación o quitar; comparación-diferencia; 
parte-parte-todo. Unión; adjunción. Añadir; añadir; y sustracción vectorial. Para la 
multiplicación se han identificado el tipo factor multiplicante, adicción repetida, razón y 
producto cartesiano. Y para la división repartir, y agrupamiento o sustracción repetida. 
3.3.5 La multiplicación de números naturales. 
3.3.5.1 Historia 
Las culturas babilónicas y egipcias le heredaron a la humanidad, hace unos 6 mil años la 
multiplicación. Esto se deduce de afirmaciones que sugieren tal desarrollo, como 
“…mucho adelanto para su época, era el uso explicito por los astrónomos de Babilonia del 
siglo IV a.c de las reglas correctas de los signos en la multiplicación…” (BELL, 2016). Las 
culturas precolombinas también tenían una aritmética desarrollada que incluía la 
multiplicación. Pero cada cultura practicaba algoritmos diferentes y se apoyaba en 
recursos, también, diferentes. Las evidencias tangibles del gran desarrollo aritmético 
alcanzado por las culturas babilónicas, egipcias e hindúes están representadas por pieza 
de barro cocido que datan de unas 2000 a.c.   
Ilustración 1 MULTIPLICACIÓN 
       
http://retomania.blogspot.com.co/2011/12/multiplicaciones-diferentes.html 
Multiplicación 
maya 
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Ilustración 2 MULTIPLICACIÓN CHINA 
  
 
Ilustración 3 Multiplicación hindú.     
 
https://www.google.com.co/search?q=multiplicaci
on+en+china&safe=active&rlz=1C1NHXL_esCO
708CO708&espv=2&biw=1242&bih=602&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjr_KGMj4
TRAhXGqFQKHW2SDsQQ_AUIBigB&dpr=1.1#q
=multiplicacion+en+china&safe=active&tbm=isch
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3.3.5.2 Teoría de los campos conceptuales 
La teoría de los campos conceptuales sostiene que alrededor de un concepto hay otros 
tantos relacionados con él. Vergnaud identificó los siguientes campos: aditivos, 
multiplicativos, de base y algebraicos. Con respecto a los campos conceptuales 
multiplicativos dice:  “…el campo conceptual de las estructuras multiplicativas es a la vez 
el conjunto de las situaciones cuyo tratamiento implica una o varias multiplicaciones o 
divisiones, y el conjunto de conceptos y teoremas que permiten analizar estas situaciones: 
proporción simple y proporción múltiple, función lineal y n-lineal, razón escalar directa e 
inversa, cociente y producto de dimensiones, combinación lineal y aplicación lineal, 
fracción, razón, número racional, múltiplo y divisor, etc.” (VERGNAUD, 1990) 
En el mismo sentido Ausubel propuso la idea de los conceptos subsumidos y los 
conceptos subsunsores. Según su idea hay una clase de conceptos generales que 
contienen a otros. La claridad sobre estos conceptos ayuda a definir la metodología de 
enseñanza aprendizaje, puesto que en primer lugar obliga a pensar la labor educativa en 
función de redes conceptuales y en segundo dependiendo de la clase de los conceptos 
seleccionados para una práctica educativa ayuda a definir el método (inductivo-
deductivo). O por lo menos, se pueden marcar los momentos en que se recurre a uno u 
otro método. 
De Zubiría, también aborda el tema y habla de conceptos subordinados y supra ordinados 
de un concepto. Para él en la enseñanza de conceptos sueltos no tiene sentido. O por lo 
menos, resulta más útil la enseñanza de redes conceptuales. Y son las prácticas de 
enseñanza de las redes conceptuales las que necesitan tener claridad de sobre los 
aspectos señalados. 
Si se le da crédito a lo expuesto hasta aquí, la enseñanza de un algoritmo sin contexto 
carece de sentido. Enseñar, por ejemplo, que 37𝑥192 = 7104 sin tener en cuenta que la 
comprensión de esa situación está ligada a los conceptos de número, valor posicional, 
adicción, composición, descomposición, agrupamiento, tamaño, múltiplo, factor, igualdad, 
división, proporción, plano cartesiano, relación, problema, contexto (venta, compra, 
empaque cosecha, transporte) etc., es una fatal pérdida de tiempo. Sin embargo, son 
situaciones como esas las que ocupan buena parte del tiempo destinado al proceso 
docente educativo en muchas escuelas. 
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El presente trabajo se planea con el propósito de responder adecuadamente al proceso 
de enseñanza aprendizaje de la multiplicación. Por eso, se encontrarán en él situaciones 
que no son estrictamente multiplicativas. Situaciones que pueden ser juzgadas por 
alguien que desconozca el concepto de campo conceptual como fuera de lugar. 
3.3.5.3 Didáctica en la multiplicación 
En la escuela tradicional se enseña la multiplicación, en varios pasos: primero se coloca 
un ejemplo en el tablero, luego se resuelve delante del grupo varias veces hasta que 
memoricen el algoritmo, después se le asocian situaciones problema con el ánimo de que 
el niño reconozca la importancia de la operación. El problema es que con esa 
metodología el niño olvida fácilmente lo que aprendió, y se le dificulta poner en práctica 
sus conocimientos para la solución de situaciones de la vida cotidiana debido a la escasa 
comprensión alcanzada. En la escuela nueva sucede algo similar: el docente entrega la 
guía al niño para que lea los conceptos y practiquen los algoritmos registrados ahí. Luego 
amplían la información con otros ejemplos. Note que no se tienen en cuenta los múltiples 
conceptos relacionados con la multiplicación. 
Recientemente el ministerio emprendió una política de mejoramiento de la calidad 
educativa, en la cual se revisa no solo la calidad de los recursos de apoyo para el 
aprendizaje, sino que evalúa la didáctica aplicada en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el aula. Como consecuencia de esto, los materiales que entrega el MEN 
actualmente tienen estructuras conceptuales más generales y diversifican los ejercicios de 
práctica. 
Sin embargo, las actividades que proponen allí no son suficientes para lograr el dominio 
de los conceptos relevantes programados en las mismas guías. A esta dificultad se le 
suma que los maestros poco experimentados y capacitados no tienen en cuenta las 
etapas del aprendizaje. Es decir, desconocen que la construcción de conceptos pasa por 
varias etapas: la concreta, la verbal y la mental. Por eso pretenden que los niños lean e 
interpreten imágenes hábilmente sin haber agotado la etapa concreta de sus 
aprendizajes, a fuerza de trabajo continuo algunos logran entender los conceptos en la 
forma presentada, otros pasan por la escuela sin llegar a alcanzar la claridad suficiente 
sobre los conceptos estudiados. 
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Según lo dicho hay formas más adecuadas que otras para enseñar las matemáticas. Y en 
este caso particular la multiplicación. En un primer nivel se podrían realizar ejercicios de 
modelación de situaciones con material concreto formar grupos con igual número de 
objetos y luego determinar cuántos objetos hay en total. Es probable que en un principio 
él recurra a la suma para resolver la pregunta, en estos casos se le puede cuestionar a 
cerca de una alternativa más práctica. Luego se le puede demostrar que tomando la 
misma información con un procedimiento diferente se llega al mismo resultado más 
rápido. En este caso es muy importante que el niño establezca la relación entre el número 
de grupos, su tamaño y el tamaño de la colección final. Una vez superada la etapa 
concreta la misma modelación puede trabajar el siguiente nivel en el cual niño realiza la 
modelación de situaciones mediante dibujos. Un nivel más avanzado lo constituye el 
trabajo con numerales, o sea la multiplicación convencional. 
Para enseñar sus propiedades de la multiplicación dice el profesor Omar: “… se pudo 
comprobar que esta operación era conmutativa, asociativa, y que se podían mezclar la 
suma y el producto a través de la propiedad distributiva. En términos modernos: 
Si  𝑎, 𝑏 ∈  ℕ       entonces   a . b = b .  a 
Si  𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℕ      entonces   𝑎 . (𝑏 .  𝑐) =  (𝑎   . 𝑏) . 𝑐 
Si  𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℕ     entonces   𝑎 . (𝑏 + 𝑐) = 𝑎 .  𝑏 + 𝑎 .  𝑐 
Pero ¿Cómo podríamos visualizar ante los estudiantes estas propiedades 
gráficamente? Una forma de hacerlo es recurriendo a ciertos diagramas.  
Si como se hacía en la escuela pitagórica,  se representa cada número por un 
punto, cualquier número es un conjunto de puntos independientemente de la forma 
como se ubiquen. Así 
   •                •                     •  •                   •  • 
   •             •    •                  •  •                   •  •  • 
   2               3                       4                         5          etc. 
Como  a . b  es el número que resulta de sumar  a  veces el número  b  (en ese 
orden). Considere el número  “b”  con puntos columna, o sea en forma vertical y 
represente el hecho de que  “b  se repite  a  veces”  colocando a columnas de  b  
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en forma horizontal. Así (en esta ilustración, para  a = 4      b = 6)   a .b  estará 
representado por: 
• • •
• • •
• • •
   
•
•
•
 
• • •
• • •
• • •
   
•
•
•
 
Pero es claro que el número de puntos que representa  a . b  no varía si se invierte 
el mismo diagrama, por ejemplo así: 
• • •
• • •
• • •
   
• • •
• • •
• • •
 
• • •   • • • 
Lo cual representa según la interpretación gráfica dada, el número  b . a  (cada 
una de las  b  columnas representa el número a)  y así se tiene visualizada la 
propiedad conmutativa del producto. 
¿Cómo se podrá visualizar la propiedad asociativa? Con la misma representación 
gráfica,  a. (b . c)  significa sumar a veces el número   .  c  (y esto significa sumar  
b  veces el número c ), gráficamente  (para  a = 4    b = 6      c = 3)  consiste en 
repetir “a veces el bloque  b . c (que es repetir b veces el bloque a)” 
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
     
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
     
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
     
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
 
•
•
•
 
Si se reúnen estos puntos se observa que el número  c  está repetido  a  veces 
grupos de  b  es decir  a .b  veces  así   a . (b . c) = (a . b) .  c 
¿Y la propiedad distributiva? 
Para esos mismos valores de  a, b, c  la representación de   a . b + a .  c    es 
agrupar dos bloques el de  a  veces el  b  y el de  a  veces el c. 
• • •
• • •
• • •
   
•
•
•
                    
•
•
•
  
•
• 
•
 
•
• 
•
 
•
•
•
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• • •
• • •
• • •
   
•
•
•
 
Los cuales se pueden agrupar en uno solo colocando uno sobre el otro y 
obteniendo un bloque donde se repiten” a veces el número  b + c”  como se 
aprecia en el diagrama, que corresponde al número  a . (b + c) 
                                                 
• • •
• • •
• • •
    
•
•
•
 
 
                                                  
• • •
• • •
• • •
    
•
•
•
 
 
                                                  
• • •
• • •
• • •
   
•
•
•
  
Así     a . (b + c) = a . b + a . c. 
Aunque estas visualizaciones no corresponden a demostraciones matemáticas 
rigurosas; si se tiene en cuenta que las operaciones suma y producto, en esta 
etapa de su evolución o en la de su presentación en el aula en un curso elemental, 
se muestran como resultados de un análisis de situaciones intuitivas, no se puede 
esperar que en la presentación de sus propiedades se diese algún tipo de 
demostración más rigurosa, pues en esta etapa tampoco hay definiciones 
rigurosas de los números. 
Desde el punto de vista didáctico, en mi concepto, es mejor presentar este tipo de 
visualizaciones que presentar las propiedades como dogmas, sin ningún tipo de 
justificación. 
Es preciso resaltar la importancia de la presentación de las propiedades, pues con 
ellas se ha justificado detalles como que la suma y producto no varía si se cambia 
el orden de sumandos o factores (conmutatividad), o también, que la suma y 
producto se pueden extender a más de dos elementos (asociatividad), o que la 
propiedad distributiva, es la que básicamente justifica el método que 
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tradicionalmente se utiliza para realizar la operación de  multiplicación de dos 
números cualesquiera. (***) (OSPINA A. O., 2014) 
Vale recordar que las competencias son un conjunto de conocimiento, habilidades y 
actitudes flexibles que favorecen el desempeño eficiente de una persona en diferentes 
contextos conocidos o no. Una característica que tienen es que son generales, esta 
característica evita que sean confundidas con datos específicos. Otra característica es 
que no se carece de ella totalmente, pero nunca se alcanza completamente; solo se 
pueden alcanzar mejores niveles de la misma. 
3.3.5.4 De las situaciones asociadas a la multiplicación 
Hay situaciones matemáticas pertinentes para cada etapa del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esto se define por la solidez de los esquemas alcanzados por los niños y por 
la calidad del lenguaje desarrollado. El ministerio hace algunos aportes interesantes: 
“Para la enseñanza-aprendizaje de la multiplicación los “Problemas asociados a la 
expresión 3 x 4 
Factor multiplicante 
Juan tenía 3 carritos. María tenía 4 veces más. ¿Cuántos carritos tenía María? 
Adición repetida  
Juan compró 3 carritos cada día durante 4 días. ¿Cuántos carritos tiene en total?  
Razón  
Cuatro niños tenían 3 carritos cada uno. ¿Cuántos carritos tenían en total?  
Producto cartesiano  
Un carrito de juguete se fabrica en 3 tamaños distintos y en 4 colores diferentes. 
¿Cuántos carritos distintos se pueden comprar? (MEN, 1998) 
En los derechos básicos de aprendizaje se sugiere que los niños de grado tercero en el 
país como mínimo deberían ser capaces de resolver situaciones problemáticas como: “En 
la escuela hay 6 grupos de 30 estudiantes. De cada grupo se van 2 estudiantes a las 
olimpiadas. ¿Cuántos estudiantes quedan en la escuela? Respuesta: Quedan 168 
estudiantes” (M.E.N, 2015) 
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Según el M.E.N Investigadores holandeses del Instituto Freudenthal, consideran 
importante la resolución de problemas, entre otras razones, por las siguientes: 
Despiertan la creatividad de los alumnos y los impulsa a emplear estrategias informales y 
de sentido común… 
Un buen contexto puede actuar como mediador entre el problema concreto y las 
matemáticas abstractas. En el proceso de resolución, el problema se transformará en un 
modelo que puede evolucionar desde un modelo de la situación a un modelo para todos 
los problemas que se le asemejan… (MEN, 1998, pág. 24) 
Cabe aclarar que el presente trabajo no agota las situaciones problemáticas vinculadas a 
la multiplicación que enfrentará el niño a lo largo de su vida. Solo recurre a un buen 
número de situaciones para tratar de consolidar los esquemas básicos que requiere él 
para desenvolverse competentemente en su contexto. En su diseño se procuró que se 
aproximaran lo más que se pudo a las situaciones que viven los niños en esto contexto 
particular. 
3.3.6 La evaluación  
3.3.6.1 Evaluación de los estudiantes 
La evaluación en este trabajo cumple una función diagnóstica. Pues el único interés que 
motiva su realización es la valoración del nivel alcanzado en el dominio de los procesos 
multiplicativos. La información obtenida en ella se utiliza para sugerir y/o realizar ajustes a 
la practica educativa desarrollada, con miras a que todos los niños aprendan, comprendan 
y apliquen la multiplicación a su vida cotidiana. Los conceptos sobre el desempeño de los 
estudiantes se emiten una vez se realiza la valoración de las evidencias del trabajo 
realizado por los estudiantes.  
Con respecto a la comprensión de los números: 
 Significado, interpretaciones y representaciones, uso para describir situaciones y 
valor posicional. Capacidad para realizar aproximaciones. Capacidad para 
descomponer números en múltiplos de 10. Composición de cantidades. 
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Con relación a las operaciones:  
 Procedimientos o algoritmos: multiplicación por 1, 2 y tres cifras. Conocimiento y 
uso de las propiedades de la multiplicación. 
 Modelación: capacidad para representar de diferentes formas las cantidades y 
procedimientos involucrados en una situación multiplicativa.  
 Razonamiento: capacidad para identificar las relaciones existentes entre diferentes 
modelos multiplicativos, convertir un modelo aditivo en uno multiplicativo y 
viceversa. Identificación de esquemas multiplicativos y su capacidad para usarlos 
en distintas situaciones. Estimación de resultados. 
 Comunicación: desarrollo del lenguaje asociado a las situaciones problema. 
Resolución y formulación de problemas. 
La estructura de valoración de los desempeños es la siguiente: intuitivo, de transferencia, 
autónomo y rutinario. De acuerdo con Tobón, el estudiante que emplea el conocimiento 
de manera espontánea para resolver situaciones matemáticas diversas, sin recurrir a 
procedimientos específicos explícitos, ha alcanzado el desempeño intuitivo; extrapolando 
esto a la teoría de las etapas del aprendizaje, podría decirse equivale a la etapa mental. 
El desempeño de transferencia lo tiene el estudiante que es capaz de aplicar la 
competencia desarrollada a la resolución de tareas en diferentes contextos, con 
corrección de errores, implicación personal y autonomía.  El desempeño autónomo, lo 
tiene el estudiante que es capaz de emplear el conocimiento en resolución de diferentes 
situaciones, con algún apoyo en otras personas con mayor dominio y siguiendo 
procedimientos explícitos. El desempeño rutinario se le atribuye al estudiante que emplea 
su conocimiento para la resolución de problemas aritméticos en el mismo contexto de los 
ejercicios empleados durante la etapa de enseñanza, generalmente necesita orientación y 
el uso de material concreto para la realización de las tareas. 
3.3.6.2 Evaluación de los recursos. 
Reconociendo que el proceso docente educativo es influido por múltiples variables, que 
una de tantas son los recursos empleados en el desarrollo de la misma y que sobre 
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algunos de estos se tiene todo el control se realiza la evaluación de los ejercicios 
presentados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
Claridad en la formulación del problema: 
 El vocabulario utilizado es común. 
 La construcción gramatical es correcta. 
 El lenguaje no es ambiguo. 
 Los problemas corresponden a actividades del contexto del niño. 
 Número de esquemas que se abordan en el problema. 
 Complejidad de los esquemas que trabaja. 
 Configuración de fuente adecuada. 
 Pertinencia de las imágenes y diagramas de apoyo. 
 Se dispone de material concreto y gráfico suficiente para apoyar el trabajo. 
 Suficiencia del acompañamiento por parte del docente. 
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4 Diseño Metodológico 
4.1 Tipo de estudio 
El enfoque crítico social o socio crítico de la investigación tiene como objetivo según Ortiz 
“el análisis de las transformaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas 
generados por éstas” (ORTIZ, 2015).  Teniendo en cuenta que las transformaciones sociales 
presentadas en Colombia generaron nuevas necesidades, ante las cuales la educación 
tradicional resulta obsoleta, se plantea la posibilidad de encontrar respuestas a la 
problemática en el seno de la misma practica educativa. Y es precisamente lo que se 
pretende con este trabajo, lo cual lo inscribe en este marco. 
4.2  Metodología de la estrategia 
Se ha procurado que la metodología investigativa que oriente este trajo se ajuste a las 
generalidades de la investigación- acción participativa.  
El proyecto se desarrolla en tres etapas: la primera es de diseño, la segunda de 
implementación y la tercera de evaluación y retroalimentación como se puede ver en la 
siguiente tabla.  
Tabla 1: Etapas de la estrategia. 
Etapas Objetivo Actividades 
 
 
 
 
Diseño  
 
Diseñar el 
conjunto de 
actividades que 
faciliten el 
desarrollo del 
pensamiento 
numérico 
(sistemas 
numéricos, 
 Revisión de la bibliografía relacionada con el tema 
de estudio. (esquemas, algoritmos, conceptos y 
operaciones) 
 Definición de la estructura del proyecto. 
 Adopción de la metodología de clase: diagnóstico, 
explicación de la tarea, ejemplificación, tareas de 
afianzamiento, evaluación y retroalimentación.  
 Estudio de viabilidad. 
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operaciones 
multiplicativas, 
formulación y 
resolución de 
problemas en 
niños de grado 
tercero.  
 Elaboración de la Prueba Diagnóstica (Pre-test) 
 Diseño de guías para: la comprensión del sistema 
numérico decimal. 
 Diseño de una guía para la comprensión de la 
multiplicación, para la modelación de situaciones 
matemáticas, para aprendizaje y entrenamiento en 
la formulación y resolución de problemas. 
 Elaboración prueba de contraste (Post-test).  
 
 
 
Implementación 
Desarrollar las 
guías de 
aprendizaje 
diseñadas para 
cada 
componente del 
pensamiento 
numérico 
abordado con 
los estudiantes 
de grado tercero 
de la Institución 
Educativa 
Nuestra Señora 
de los dolores, 
sede Salvador 
Duque del 
municipio de 
Quinchía 
Risaralda.  
 Desarrollo de 20 sesiones de clase mediante la 
estrategia planteada para la comprensión del 
sistema numérico, las operaciones aditivas, y la 
formulación y resolución de problemas aritméticos, 
en las cuales utiliza material manipulable, impreso y 
tecnológico. 
 Sesión 1: presentación y aplicación de la prueba 
diagnóstica. 
 Sesión 2, 3, 4, y 5 implementación de la guía 1. 
 Sesión 6 evaluación de conocimientos logrados. 
 Sesión 7, 8, 9 y 10 implementación de la guía 2. 
 Sesión 10 evaluación de conocimientos logrados. 
 Sesión 11, 12, 13 y 14 implementación de la guía 3. 
 Sesión 15 evaluación de conocimientos logrados. 
 Sesión 16, 17, 18 y 19 implementación de la guía 5. 
 Sesión 20 aplicación de la prueba de contraste. 
 Retroalimentación. 
 
 
Análisis y 
Evaluar de 
manera 
formativa el 
trabajo y las 
comprensiones 
realizadas por 
 Aplicar la prueba diagnóstica. 
 Aplicar la prueba de contraste. 
 Contrastar los resultados obtenidos en la 
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evaluación los estudiantes 
mediante la 
implementación 
de las guías de 
aprendizaje, en 
relación al saber 
ser, saber 
conocer y el 
saber hacer y el 
saber convivir. 
prueba diagnóstica y la final para realizar el 
análisis respectivo. 
 Sistematización de la información. 
 Valoración del componente actitudinal durante 
la implementación de la estrategia.  
 Elaborar y entregar el informe. 
4.2.1 Intervenciones en el aula. 
Las intervenciones en el aula de clase generalmente presentan el siguiente esquema: 
Antes de iniciar la actividad académica los niños salen al patio donde realizan ejercicios 
de lateralidad, posiciones y coordinación. Después regresan al salón donde: se presentan 
los objetivos; se entrega la respectiva guía impresa; se distribuye el material requerido 
para realizar las actividades de la jornada; se revisan las actividades desarrolladas y se 
da la retroalimentación correspondiente; se evalúa el avance en el desarrollo de las guías.  
El trabajo en clase se realiza conforme está planteado en la guía. Las variaciones son 
ocasionales y generalmente corresponden a aclaraciones o ampliación de la información 
contenida en las guías. En general el número de estudiantes favoreció el ambiente de 
aula y en las ocasiones en que los niños perdieron la concentración, se controló la 
situación con un llamado de atención. Los diferentes instrumentos utilizados en las 
intervenciones de aula (pruebas, guías, análisis, e informes) se encuentran como 
documentos anexos en el presente trabajo. 
4.2.2 Variables a evaluar en la implementación de la estrategia 
 Variables asociadas al desempeño académico. 
Se estudia la variación presentada en el dominio de los procesos multiplicativos causados 
por una intervención educativa centrada en los siguientes procesos: procedimientos y 
algoritmos, resolución de problemas, razonamiento y modelación. 
 Variables de carácter Comportamental. 
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Teniendo en cuenta que el desarrollo de competencias abarca el desarrollo en la 
dimensión cognitiva, la dimensión motora y la valorativa, en este trabajo se le influyente a 
la autoestima un alto grado inferencia en el proceso de aprendizaje. Por lo cual se 
determina el trabajo en las variables: relación con otros, el asertividad, la resiliencia y el 
compromiso. 
4.2.3 Matriz de valoración académica. 
Tabla 2: matriz de valoración de resultados. 
Variables Escala de valoración de las competencias desarrolladas 
Intuitivo De transferencia Autónomo  Rutinario 
R
e
s
o
lu
c
ió
n
 
d
e
 
p
ro
b
le
m
a
s
 
m
u
lt
ip
lic
a
ti
v
o
s
. 
Resuelve con gusto 
y con destreza 
problemas de 
diferente tipo, 
referidos a diversos 
contextos, sin el 
requerimiento de 
mediadores 
preestablecidos. 
Resuelve diversos 
tipos de problema 
y comprende que 
existe infinidad de 
situaciones en 
otros contextos 
que se resuelven 
esos esquemas. 
Resuelve 
problemas de 
los cuatro tipos 
recurriendo 
ocasionalmente 
al apoyo de 
mediadores 
preestablecidos
.  
Resuelve 
problemas 
pertenecientes al    
mismo contexto 
de los propuestos 
en clase con 
orientación del 
maestro y de sus 
apuntes. 
M
o
d
e
la
c
ió
n
 
d
e
 
s
it
u
a
c
io
n
e
s
 
m
u
lt
ip
lic
a
ti
v
a
s
. 
Modela (geométri-
ca, pictórica, y 
gráficamente) 
diferentes 
situaciones 
multiplicativas, 
espontáneamente 
sin la mediación de 
apoyos 
prediseñados. 
Modela diversas 
situaciones 
multiplicativas 
aplicando esque-
más usados con 
anterioridad en la 
resolución de 
otros problemas, 
con corrección de 
errores. 
Realiza la 
modelación de 
situaciones 
multiplicativa 
siempre y 
cuando se le 
asigne el 
ejercicio, el 
esquema y se 
le preste 
ayuda.  
Modela 
situaciones 
idénticas a las 
trabajadas en 
clase y aplica los 
mismos 
esquemas a de 
modelación. 
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p
ro
c
e
d
im
ie
n
to
s
 y
 a
lg
o
ri
tm
o
s
 Realiza con 
destreza algoritmos 
multiplicativos y los 
aplica a resolución 
de problemas 
cotidianos sin el uso 
de mediadores pre- 
establecidos. 
Aplica algoritmos y 
procedimientos 
aprendidos para la 
resolución de 
problemas de 
diferentes 
contextos, así 
mismo, aplica 
algoritmos para la 
comprobación de 
resultados. 
Reconoce los 
algoritmos 
multiplicativos y 
los usa en la 
realización de 
ejercicios 
específicos con 
el apoyo 
ocasional de 
mediadores 
pre- 
establecidos. 
Realiza los 
algoritmos 
aprendidos en la 
resolución de 
situaciones 
idénticas a las 
que se usaron en 
la clase, 
recurriendo al 
apoyo de un 
andamiaje 
definido. 
R
a
z
o
n
a
m
ie
n
to
 m
a
te
m
á
ti
c
o
. Establece 
relaciones lógicas 
entre aspectos de 
una o varias 
situaciones aritmé-
ticas y utiliza la 
información para la  
resolución de 
problemas sin el 
apoyo de media-
dores dispuestos. 
Identifica 
esquemas usados 
en la resolución y 
comprobación de 
situaciones   
conocidas para la 
resolución de 
otras surgidas en 
diferentes 
contextos. 
Identifica y usa 
relaciones y 
regularidades 
en la resolución 
de situaciones 
aritméticas 
conocidas con 
el apoyo de 
mediadores 
preestablecidos
. 
Usa relaciones y 
regularidades de 
las situaciones 
trabajadas en 
clase en la 
resolución de 
situaciones 
similares con 
apoyo de 
andamiajes 
 
4.2.4 Matriz de valoración comportamental 
Tabla 3: valoración de variables de tipo comportamental 
Variables Escala de valoración de los desempeños 
Intuitivo De transferencia Autónomo  Rutinario 
T
ra
b
a
jo
 e
n
 g
ru
p
o
. 
El estudiante 
alienta y dirige el 
grupo en la 
realización de 
buenas tareas, 
sabe cuándo 
asumir el liderazgo, 
y cuando cederlo, 
así mismo motiva la 
realización de 
nuevas tareas.  
El estudiante 
genera un clima 
de respeto en el 
grupo y cuando le 
corresponde 
tomar el liderazgo 
lo hace sin 
dificultad 
apoyándose en 
esquemas. 
El estudiante 
asume el 
liderazgo solo si 
el grupo o el 
docente lo alienta 
para hacerlo y 
constantemente 
pide orientación. 
El estudiante 
acepta liderar el 
grupo, pero sus 
contribuciones 
son muy 
limitadas, 
generalmente 
son los demás 
estudiantes o el 
docente los que 
dirigen. 
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A
u
to
e
fi
c
a
c
ia
 
Confía en su 
habilidad para 
realizar sus tareas, 
y cuando falla en 
algo,  revisa, 
busca, información, 
corrige, propone 
estrategias para  
superar sus 
errores. 
Ante sus fallas en 
la ejecución de 
una tarea se 
propone otras 
actividades 
relacionadas con 
la tarea en que 
falló y la vincula a 
otros contextos. 
Revisa y corrige 
sus tareas, 
mediante el 
método ensayo –
error siempre y 
cuando le sea 
sugerido y se le 
preste apoyo. 
Aplica los 
procedimientos 
aprendidos en la 
clase para 
resolver tareas 
idénticas con el 
apoyo del grupo 
y/o del docente. 
A
s
e
rt
iv
id
a
d
 
Interactúa hábil- 
mente en el grupo, 
expresando sus 
puntos de vista y 
defendiéndolos con 
argumentos, a la 
vez que respeta los 
puntos de vista 
ajenos y los acoge 
cuando los juzga 
razonables. 
Participa en 
discusiones sobre 
diversos temas, 
reconociendo que 
los que tienen 
puntos de vista 
diferentes pueden 
tener razón, por lo 
cual respeta sus 
puntos de vista. 
Participa en 
discusiones sobre 
asuntos de la 
clase siguiendo 
las indicaciones 
del docente para 
exponer y 
defender sus 
puntos de vista. 
Solo participa en 
discusiones 
cuando el 
docente se lo 
sugiere y le 
presta 
orientación para 
la exposición y 
defensa de ideas 
propias y ajenas. 
R
e
s
p
o
n
s
a
b
ili
d
a
d
 
Se caracteriza por 
la calidad y 
puntualidad en la 
entrega de sus 
trabajos y es 
constante en la 
asistencia a las 
sesiones de 
estudio. 
Se caracteriza por 
cumplir los 
compromisos 
adquiridos con los 
grupos y 
personas de su 
entorno. 
Cumple con sus 
responsabilidades 
escolares con 
autonomía, pero 
sin preocuparse 
por la calidad de 
los mismos.  
Solo realiza y 
presenta los 
trabajos cuando 
alguien está 
pendiente de él 
para recordarle y 
prestarle ayuda. 
 
4.3 Recolección y tratamiento de la información 
A continuación, se relacionan las herramientas metodológicas para la recolección, 
organización y análisis de la información recolectada en el presente trabajo:  
 Prueba Diagnóstica. Anexo 1 
 Aplicación de guías (actividades 1, 2, 3 y 4). Anexos 2, 3, 4 y 5 
 Prueba final. Anexo 6 
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 Rúbricas de valoración para cada actividad. Tabla  
 Observación directa del grupo. 
4.4 Población y Muestra 
 Población 
La población que involucra esta estrategia está comprendida por los estudiantes de grado 
tercero de la Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, SEDE 
SALVARDOR DUQUE del municipio de Quinchía Risaralda. 
 Muestra 
Para la realización de este trabajo se tomó una muestra aleatoria de 7 estudiantes (3 
mujeres y 4 hombres), del curso 3 de la jornada de la mañana, en la Institución Educativa 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, del municipio de Quinchía Risaralda, con 
edades entre los 7 y 8 años, pertenecientes a los niveles de estratificación 
socioeconómicos 2 y 3; 6 residen en la zona urbana y 1 en el campo. La mayoría de los 
padres de estos niños han realizado estudios del nivel superior. 
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5 Resultados  
5.1 Resultados de la prueba diagnóstica. 
Tabla 4: Resultados prueba Diagnóstica. 
Pregunta 
Número de 
estudiantes 
que acertaron 
la respuesta. 
Número de 
estudiantes que 
NO acertaron la 
respuesta. 
Porcentaje de 
estudiantes que 
acertaron la 
respuesta (%) 
Porcentaje de 
estudiantes que 
NO acertaron la 
respuesta (%) 
Pregunta N° 1 3 4 42,86 57,14 
Pregunta N°2 4 3 57,14 42,86 
Pregunta N°3 4 3 57,14 42,86 
Pregunta N° 4 0 7 0,00 100,00 
Pregunta N°5 3 4 42,86 57,14 
Pregunta N°6 2 5 28,57 71,43 
pregunta N° 7 0 7 0,00 100,00 
Pregunta N°8 1 6 14,29 85,71 
Pregunta N° 9 1 6 14,29 85,71 
Pregunta Nº 10 0 7 0,00 100,00 
Pregunta N°11 0 7 0,00 100,00 
Pregunta N°12 5 2 71,43 28,57 
Pregunta N°13 2 5 28,57 71,43 
Pregunta N°14 0 7 0,00 100,00 
Pregunta N°15 0 7 0,00 100,00 
Pregunta N°16 2 5 28,57 71,43 
Promedio 
 
 
 
 
24,11 75,89 
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5.2 Resultados de la prueba de contraste (pos-test) 
Tabla 5: Resultados prueba de contraste 
Pregunta 
Número de 
estudiantes que 
acertaron con la 
respuesta 
correcta 
Número de 
estudiantes que 
NO acertaron 
con la respuesta 
correcta 
Porcentaje de 
estudiantes que 
acertaron con la 
respuesta correcta 
(%) 
Porcentaje de 
estudiantes que NO 
acertaron con la 
respuesta correcta (%) 
pregunta No 1 6 1 85,71 14,29 
Pregunta N°2 6 1 85,71 14,29 
Pregunta N°3 5 2 71,43 28,57 
Pregunta No 4 4 3 57,14 42,86 
Pregunta N°5 6 1 85,71 14,29 
Pregunta N°6 5 2 71,43 28,57 
pregunta No 7 7 0 100,00 0,00 
Pregunta N°8 5 2 71,43 28,57 
Pregunta N° 9 6 1 85,71 14,29 
pregunta    No 
10 
4 3 57,14 42,86 
Pregunta N°11 5 2 71,43 28,57 
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Pregunta N°12 6 1 85,71 14,29 
Pregunta N°13 7 0 100,00 0,00 
Pregunta N°14 5 2 71,43 28,57 
Pregunta N°15 5 2 71,43 28,57 
Pregunta N°16 4 3 57,14 42,86 
Promedio 76,19 23,81 
5.3 Contraste de Resultados 
Pregunta N0. 1 
Respuesta Correcta: 12 
Gráfico 1: Progreso pregunta Nº1 
 
Según los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica el 42,86 % de los estudiantes 
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85,71% la maneja, lo cual implica un aumento del 42,85% en el número de estudiantes 
que dominan la resolución de problemas teniendo en cuenta que en esta  fase se supone 
la conclusión de un proceso más amplio que tiene como pasos previos la identificación del 
problema y su modelado,  además de que, por problema se entiende un asunto del que se 
espera una solución que dista de ser obvia a partir del planteamiento inicial. Este progreso 
registrado en el número de respuestas correctas permite inferir que las acciones 
practicadas utilizando material concreto fue valioso para la enseñanza de la multiplicación. 
 
Pregunta N0. 2 
Respuesta Correcta: 4 x 5 = 20 
GRÁFICO 2: progreso pregunta Nº2 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica el 57,14 % de los 
estudiantes identifica la representación rectangular multiplicativa, considerando que 
quienes responden correctamente la pregunta  que se hace es por que identifican el 
concepto. Mientras que la prueba de contraste muestra que el 85,71% de los estudiantes 
responden adecuadamente esta pregunta, registrándose un aumento del 14,29% en el 
número de estudiantes que acertaron la respuesta. De ahí, se infiere que el conteo 
permanente, la manipulación de material concreto y los juegos de formar grupos de 
distintos tamaños realizados durante la implementación del proyecto afianzan la 
capacidad de los estudiantes para trabajar con números enteros teniendo en cuenta una 
serie de propiedades que harán más fácil la resolución de problemas. Estas son 
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las propiedades conmutativas, asociativa, elemento neutro y distributiva. Y que cuando se 
multiplican tres o más números, el producto es el mismo sin importar como se agrupan los 
factores. 
Pregunta N0. 3 
Respuesta Correcta: 6 x 7 = 42 
GRÁFICO 3: progreso pregunta Nº3 
 
Acorde con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica el 57,14 % de los 
estudiantes responde correctamente la pregunta que evalúa los conceptos de área y 
cantidad, como en el caso anterior este porcentaje es menor al que se pensaba; mientras 
que la prueba de contraste muestra que el 71,43% responden correctamente esta 
pregunta, lo cual, representa un progreso del 14,29% en el número de estudiantes que 
aciertan la respuesta. Lo cual, en este trabajo se correlaciona con la comprensión del 
concepto señalado y su logro se le atribuye al conteo y la comparación de cantidades 
realizada de manera regular durante la implementación del proyecto. 
Pregunta N0. 4 
Respuesta Correcta: 7+7+7+7+7+7. 
GRÁFICO 4: progreso pregunta Nº 4 
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Según los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica el 57,14%   de estudiantes 
fueron capaz de representar cantidades con características específicas, este resultado no 
sorprende, puesto que, la enseñanza de las matemáticas ocurre apegado a los símbolos 
numéricos, y aislada del desarrollo del pensamiento lógico. En este aspecto la prueba de 
contraste mostró que el 57,14% de los estudiantes que participaron en el proyecto 
lograron reconocer que los números se han creado como la mejor manera de representar 
cantidades ya sean números positivos, negativos y el número cero.  
 
Pregunta N0. 5 
Respuesta Correcta: A 
GRÁFICO 5: progreso pregunta Nº 5 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica el 42,86 % de los 
estudiantes formo grupos nuevos de forma correcta, este resultado sorprende 
nuevamente pues se esperaba que la gran mayoría de los estudiantes identificaran 
fácilmente la respuesta al ejercicio. Después de realizar el proyecto se aplica nuevamente 
el instrumento de contraste y se obtiene que el 85,71% de los estudiantes que 
participaron en el proyecto lograran identificar la conformación de los grupos de una forma 
adecuada. Lo cual muestra un aumento del 42,85% de estudiantes que respondieron 
correctamente el ejercicio. En este trabajo se considera que el acierto de una respuesta 
esta correlacionado con la comprensión del concepto, aunque se tiene conciencia de que 
pueden presentarse situaciones en las que intervenga el azar. Con el aumento registrado 
se puede inferir un afianzamiento en la comprensión del concepto de agrupar en de 
distinta forma, pero conservando la igualdad, producto de las acciones realizadas en el 
marco del proyecto. 
 
Pregunta N0. 6 
Respuesta Correcta: 105 m 
GRÁFICO 6: progreso pregunta Nº 6 
 
En consonancia con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica se puede afirmar 
que el 28,57 % de los estudiantes conocía longitudes de medida con sistemas 
convencionales que determinaban una cantidad concreta, este también es un resultado 
inferior a las expectativas; mientras que la prueba de contraste mostró que el 71,43% de 
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los estudiantes que participaron en el proyecto habían adquirido habilidades para trabajar 
sistemas convencionales de medida como el metro, en lo cual, se refleja un aumento del 
42,86% en el número de niños que afianzaron sus habilidades para identificar el sistema 
métrico para satisfacer las necesidades de medidas  largas y cortas desarrolladas durante 
la ejecución del proyecto. 
Pregunta N0. 7 
Respuesta Correcta: 21.372𝑚2 
GRÁFICO 7: progreso pregunta Nº 7 
 
Según los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica ningún (0%) estudiante pudo 
acertar la respuesta correcta a este ejercicio, lo cual se interpreta como una dificultad para 
realizar operaciones de multiplicación, lo cual no sorprende, dado que la aproximación a 
los sistemas de numeración en otras bases se hace generalmente en grado cuarto; una 
vez la prueba de contraste se encontró que el 100% de los estudiantes que participaron 
en el proyecto acertaron la respuesta. Registrándose un aumento del 100%. Este 
aumento se entendió como el producto del trabajo de agrupar fichas en base dos. Frente 
a esto se puede decir que la interacción permanente con las actividades propuestas 
dentro del entorno y cotidianidad del niño en el proyecto facilitó el afianzamiento de 
secuencias en base dos. 
Pregunta N0. 8 
Respuesta Correcta: C 
GRÁFICO 8: progreso pregunta Nº 8 
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Según los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica el 14% de los estudiantes pudo 
acertar la respuesta correcta a este ejercicio, lo cual se interpreta como una dificultad para 
realizar operaciones en base 10, lo cual no es desconocido, dado que la aproximación a 
los sistemas de numeración en otras bases se hace generalmente en grado cuarto; una 
vez la prueba de contraste se encontró que el 71,43% de los estudiantes que participaron 
en el proyecto acertaron la respuesta. Registrándose un aumento del 5714%. Este 
aumento se entendió como el producto del trabajo de agrupar fichas en base diez. Frente 
a esto se puede decir que la interacción permanente con las actividades propuestas con 
material concreto dentro del proyecto facilitó el afianzamiento de secuencias en base diez. 
Pregunta N0. 9 
Respuesta Correcta: 5.568 Kg 
GRÁFICO 9: progreso pregunta Nº 9 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica el 14,29 % de los 
estudiantes acertó la repuesta. Mientras que en la prueba de contraste el 85,71% de los 
estudiantes acertaron la respuesta. Lo cual evidencia un aumento del 71,42% en el 
número de estudiantes que respondieron adecuadamente. Esto se logró mediante tareas 
de conteo permanente realizando las agrupaciones correspondientes en cada cambio de 
unidad y conservando los grupos menores contenidos en una cantidad y con el uso 
práctico del valor posicional además de la reflexión permanente sobre las razones que 
obligan el conteo en esa forma y a la convicción de que es una forma adecuada y efectiva 
para abordar el respectivo tema.   
 
Pregunta N0. 10 
Respuesta Correcta: $22.027.008 
GRÁFICO 10: progreso pregunta Nº 10 
 
Los resultados de la prueba diagnóstica reportaron que ningún (0 %) estudiante acertó la 
respuesta de este ejercicio, lo que se interpretó como una dificultad para la organización 
de los dígitos de un número para obtener el mayor o menor valor posible. Sigue llamando 
la atención el bajo número de aciertos en todo lo relacionado con el valor posicional de los 
números, pues estos conceptos se abordan casi cotidianamente en la escuela. Con la 
intervención realizada mediante este proyecto se logró un incremento del 57,14% en el 
número de respuestas correctas permitiendo a los estudiantes establecer una relación entre 
los elementos del conjunto que comparten cierta característica o propiedad. Lo cual permite 
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reagrupar dichos elementos en clases de equivalencia, es decir, en paquetes de elementos 
similares. 
Pregunta N0. 11 
Respuesta Correcta: D 
GRÁFICO 11: progreso pregunta Nº 11 
 
Según los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica ningún (0 %) estudiante pudo 
representar cantidades empleando tapas, palos y cuadritos; mientras que la prueba de  
contraste mostró que el 71,43% de los estudiantes que participaron en el proyecto la 
acertaron. Produciéndose un aumento del 71,43% en el número de estudiantes que 
acertaron la respuesta. Lo cual se entendió como un fortalecimiento de habilidades para la 
representación de cantidades y secuencias. Esto se logró pidiéndole a los estudiantes que 
realizaran las agrupaciones con las fichas y el material concreto previstos para ese fin, 
luego se les pidió que realizaran las respectivas representaciones de cantidades, para 
terminar, explicando la relación entre un conjunto y su representación gráfica. Cabe 
señalar que no es suficiente con una explicación y un ejercicio de práctica, sino que se 
requiere trabajo continuo. 
Pregunta N0. 12 
Respuesta Correcta: El Producto es 8 y los Factores 2 y 4 
GRÁFICO 12: progreso pregunta Nº 12 
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Los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica muestran que el 71,45 % de los 
estudiantes sabían que el orden de los factores no altera los resultados observando y 
manipulando material concreto y gráfico; este resultado indica, además, que en la escuela 
se hace mayor énfasis en la enseñanza de los algoritmos de la suma que en la 
comprensión del propio sistema numérico, que en todo caso es más relevante. Con la 
prueba de contraste se pudo establecer que el 85,71% de los estudiantes que 
respondieron la pregunta acertaron la respuesta, aquí se evidencia un aumento del 
14,28% de estudiantes que respondieron correctamente, lo cual se entiende como un 
fortalecimiento en la comprensión del concepto trabajado. 
Pregunta N0. 13 
Respuesta Correcta: 20 Carritos 
GRÁFICO 13: progreso pregunta Nº 13 
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Aquí los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica mostraron que solo el 28,57 % de 
los estudiantes resolvieron bien las sumas agrupando, se esperaba más, sin embargo, 
este resultado concuerda con la dificultad que tienen los niños para comprender el 
concepto de unidad, decena y centena; además deja en evidencia la poca comprensión 
que tienen los niños del proceso de pasar un dígito de una fila a otra cuando ejecutan el 
algoritmo. Después de ejecutar el trabajo y aplicar la prueba de contraste el 100% de los 
estudiantes acertaron la respuesta.  Lo cual, se entiende como un fortalecimiento de la 
habilidad para operar con el algoritmo en el 71,43% de los estudiantes. Esto indica que el 
dominio de un algoritmo depende de las posibilidades de ejercitación y los recursos que 
se le proporcionen al estudiante para su trabajo de clase. 
 
Pregunta N0. 14 
Respuesta Correcta: 15 Carritos 
GRÁFICO 14: progreso pregunta Nº 14 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica ningún (0 %) estudiante 
realizó correctamente el procedimiento para hallar la cantidad de Carritos después de 
pasados tres días expresando los sumandos como la cantidad de unidades que 
representaba cada uno de sus dígitos, lo cual, puede ser consecuencia del empleo de un 
solo método para comunicar, interpretar y resolver una situación matemática. Con relación 
a este tipo de tarea la prueba de contraste mostró que el 71,43% de los estudiantes que 
participaron en el proyecto lograron reconocer la forma más práctica para encontrar la 
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respuesta correcta y propuesta. Lo cual, implicó un aumento del 71,43% en el número de 
estudiantes que realizaron el algoritmo del modo sugerido. De ahí se concluyó que el 
dominio de estos algoritmos se fortaleció con la práctica regular del concepto, apoyados 
en material concreto, gráfico y verbal. 
 
 
Pregunta N0. 15 
Respuesta Correcta: 14 Carritos 
GRÁFICO 15: progreso pregunta Nº 15 
 
 
Según los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica el 0,00% de los estudiantes 
realizaron correctamente el algoritmo de la multiplicación de 2 cifras realizando cambios. 
Las expectativas eran mayores, los niños fueron capaces de repetir mecánicamente los 
algoritmos: que este tiene más que este o que tienen igual, pero, pero sin poder identificar 
clara mente el concepto de la multiplicación por 2 cifras y las agrupaciones, afectando la 
capacidad de realizar una operación más avanzada. Frente a los logros obtenidos con la 
implementación del proyecto, en este aspecto la prueba de contraste mostró que el 
71,43% de dichos estudiantes adquirieron la capacidad de realizar el algoritmo 
adecuadamente, nótese que en este caso hubo un incremento del 71,43%. Pese, al 
incremento obtenido en los resultados mostrados por la prueba de contraste, los 
resultados no llenaron las expectativas que se crearon con el desarrollo del proyecto. 
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Pues, se creía que todos los niños alcanzarían la comprensión de los algoritmos y por 
ende, mejorarían su capacidad para efectuar los procedimientos propuestos. 
 
Pregunta N0. 16 
Respuesta Correcta: 14 Carritos 
GRÁFICO 16: progreso pregunta Nº 16 
 
Finalmente, los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica indicaron que el 28,57% de 
los estudiantes resolvieron correctamente problemas multiplicativos sencillos, lo cual se 
consideró un resultado muy regular, puesto que, la complejidad de los problemas 
utilizados para la prueba no fue muy elevada.  Con la prueba de contraste se pudo 
constatar que el 57,14% de los estudiantes resolvieron correctamente los problemas. Lo 
anterior implicó un aumento del 28,57% en el número de estudiantes que realizaron los 
ejercicios correctamente. Esto se interpretó como un afianzamiento de los esquemas 
pertinentes para la solución eficiente de problemas que involucran la multiplicación. Estos 
resultados, también, evidenciaron que el entrenamiento constante en la solución de 
problemas mejora el dominio de los esquemas trabajados y que si el entrenamiento se 
realiza con el apoyo de material concreto la eficiencia se hace mayor. También se dedujo 
que los problemas multiplicativos son un recurso valioso para facilitar la transición de la 
etapa de la acción a la etapa verbal del aprendizaje de los conceptos.   
Cabe señalar que los problemas que ofrecen mayor dificultad para los niños son los que 
implican comparaciones, que generalmente se les dificulta trabajar medidas. Para superar 
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esta dificultad es conveniente que se le explique al estudiante que en estos problemas 
siempre hay un dato que está completo, el cual debe usarse como punto de referencia 
para agregar o quitar los elementos que inca el problema. Del mismo modo, hay que 
hacer énfasis en la interpretación de la pregunta, pues en ocasiones se pide la diferencia 
entre dos cantidades, en otras se pide una cantidad y en otras la unión de las cantidades. 
 
5.4 Desempeños 
5.4.1 “Desempeños académicos” 
Cada variable analizada en esta estrategia se evalúa de acuerdo con la rúbrica 
establecida para este proceso. La escala valorativa está compuesta por los siguientes 
niveles: INTUITIVO = I, DE TRANSFERENCIA = T, AUTONOMO =A y RUTINARIO = R.  
en este trabajo la variable Resolución de problemas multiplicativos se ha evaluado con las 
preguntas 1, 13, 14, 15 y 16; Modelación de situaciones multiplicativas, se ha evaluado 
con las preguntas 3, 5 y 8; procedimientos y algoritmos se ha evaluado con las preguntas 
6, 7 y 9; y razonamiento se ha evaluado con las preguntas 2, 4, 10 y 11 y 12. 
De ser necesario se puede hacer una aproximación entre este modelo de valoración y la 
escala nacional, lo cual puede hacerse como se indica a continuación, sin que esto 
signifique que sea lo mismo una categorización que la otra: I=S, T=I, A=B y R=BJ. 
Gráfico 17: Desempeños académicos  
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Este gráfico muestra que la variable resolución de problemas alcanzó el 72% en los 
desempeños intuitivo y de transferencia, lo cual se puede entender como que los 
estudiantes lograron un buen dominio de los esquemas trabajados en la resolución de 
problemas aritméticos; en cuanto a la variable modelación el 56% logró buenos  
desempeños en las tareas relacionados modelación de las situaciones matemáticas 
trabajadas; en procedimientos y algoritmos los desempeños intuitivos y de transferencia 
solo alcanzaron el 42% lo cual puede estar relacionado con una mayor dificultad para 
realizar este tipo de trabajo; algo similar ocurrió en la variable razonamiento pues solo se 
puede agrupar el 42% en intuitivo y de transferencia. La variable procedimientos y 
algoritmos, fue la que presentó mayor debilidad. Pese a que se trabajó un buen número 
de ejercicios orientados a lograr su comprensión y dominio. 
5.4.2 Desempeños comportamentales. 
La valoración de los desempeños en cada variable comportamental se hizo teniendo en 
cuenta la observación directa del comportamiento de los niños durante el desarrollo de las 
diferentes actividades programadas, y la auto evaluación realizada por ellos mismos. El 
siguiente gráfico resume los resultados de estas variables durante el proceso de 
implementación del trabajo. 
Gráfico 18: desempeños comportamentales 
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En el gráfico anterior se puede ver que el 86,7% de los estudiantes se ubica entre los 
niveles de desempeño intuitivo, de transferencia, trabajo en grupo y autoeficacia; en 
asertividad solo el 28% se ubica en los mismos niveles de desempeño, siendo el nivel 
autónomo el más alto; en responsabilidad el 62% aproximadamente ocupó los mismos 
niveles. Se puede ver también, que solo se registran estudiantes en el nivel rutinario en la 
variable responsabilidad. Lo cual, refleja el ambiente de aula tranquilo en el que se llevó a 
cabo el proyecto.  
Hay que reconocer la colaboración de los padres de familia en el apoyo para lograr que 
los niños conservaran el buen comportamiento durante las sesiones de clase. Los 
periodos de descanso cortos entre clases también contribuyeron a mejorar el 
comportamiento de los niños en la clase y a aumentar el rendimiento de los estudiantes 
en la realización de las tareas. 
La calidad de los espacios también afecta el comportamiento de los estudiantes en la 
clase pues si son muy fríos hacen que los niños quieran buscar un sitio más cómodo, si 
hay ventanales hacia la calle ellos se distraen con cualquier elemento distractor que se 
cruce a su vista, del mismo modo la acústica afecta bastante el trabajo pues hay algunos 
espacios que el eco no permite una buena comunicación.  
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6 Conclusiones y recomendaciones. 
6.1 Conclusiones 
El análisis de la información recogida durante la implementación del presente trabajo 
permite concluir que las estrategias y actividades orientadas al desarrollo de mejores 
niveles en el dominio de las estructuras multiplicativas realizadas aquí, contribuyeron al 
progreso de las competencias de razonamiento matemático; uso y comprensión de 
procedimientos y algoritmos; a la modelación de situaciones multiplicativas y a la 
resolución de problemas multiplicativos de los participantes. Al tiempo que sugiere que las 
acciones de la institución educativa orientadas al desarrollo de las competencias 
matemáticas son pasajeras. Del mismo modo indica que las acciones educativas no se 
enfocan en la enseñanza de los principales esquemas que requieren trabajarse con los 
estudiantes para avanzar eficazmente en desarrollo de las competencias matemáticas y 
que los recursos seleccionados para apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
requieren una mayor selección. 
Así mismo, se deduce que a nivel institucional se desconoce la complejidad de los 
procesos multiplicativos, por lo cual se tolera la idea de que el dominio de estos procesos 
puede lograrse en unos pocos días. Cuando en realidad, a la luz de la información 
recogida los esquemas relevantes deben retomarse una y otra vez durante el proceso 
formativo del estudiante, por su puesto, a través de nuevas situaciones y nuevos 
contestos y diferentes niveles de complejidad.  
Otro asunto importante es que la enseñanza de los procesos multiplicativos debe iniciarse 
a partir de los conocimientos que ha consolidado el estudiante.  Es decir antes de 
enfrentar el estudiante a los procesos multiplicativos deben valorarse las competencias 
alcanzadas y realizarse el refuerzo de los principales conceptos vinculados a los procesos 
multiplicativos en caso de ser necesario, como los procesos aditivos y numéricos, debido 
a que los estudiantes, generalmente, no dominan todos los conceptos que deberían 
dominar en el grado tercero.  
De lo visto en el trabajo se entiende que la comprensión de los procesos multiplicativos 
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implica un conocimiento amplio de las propiedades de: los números, de los procesos 
aditivos y obviamente de los propios procesos multiplicativos; cuyo dominio a su vez 
requieren de la realización de tareas como el conteo y agrupamiento regular de 
cantidades, la modelación y la realización de ejercicios de razonamiento.  
En cuanto al trabajo con los algoritmos y la comprensión de los esquemas asociados a la 
resolución de problemas es importante trabajar en la consolidación de puntos 
conceptuales de referencia estables que le permitan al estudiante retomar las tareas en 
un punto anterior cuando surjan dudas o dificultades en algún punto del trabajo 
multiplicativo que realiza, pero sin tener que reiniciar todo el proceso, a manera de punto 
de restauración en un pc. Algunos de esos puntos pueden ser los conceptos: unidad, 
decena y centena.  
En todo caso conviene que se trabajen con material concreto ejercicios de modelación y 
razonamiento como el conteo agrupando, principalmente en decenas y centenas, 
desechar de manera prematura este tipo de ejercicios puede conllevar al aprendizaje 
mecánico de los algoritmos, lo cual a su vez limita  las habilidades de los estudiantes para 
multiplicar. En la etapa verbal el estudiante reconoce y usa vocablos relativos a la 
multiplicación con holgura, por ejemplo: es múltiplo de, es producto de, es factor de, 
doble, triple, cuádruple, entre otros que le facilitan tomar decisiones relacionadas con la 
operación que debe realizar para resolver problemas. Después de mucho entrenamiento 
el estudiante logra reunir suficientes recursos mentales que puede integrar para operar 
eficazmente con los procesos multiplicativos. Recuérdese que “después de mucho 
entrenamiento” no cuando el profesor termina de explicar el tema. 
A continuación, se presentan los resultados del componente número uno (resolución de 
problemas), donde, según la prueba diagnóstica solo el 42,86 % de los estudiantes 
resolvió correctamente el ejercicio propuesto. Lo cual, indica que la mayoría de los niños 
de este grado no dominan los esquemas pertinentes, a pesar del tiempo y los esfuerzos 
dedicados a su estudio. En cuanto a la modelación de situaciones multiplicativas solo el 
57,14 % acierta la respuesta; el 57,14 % acierta la respuesta de una multiplicación de una 
cifra, en este aspecto cualquiera esperaría que la acertaran siquiera el 90%; pero más 
desconcertante resulta el hecho de que ningún estudiante acertó la respuesta al ejercicio 
que evaluaba su capacidad de pasar una suma de sumandos iguales a la forma 
convencional de una multiplicación.  
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Esto último, evidencia en alguna forma que los niños aprenden a multiplicar de manera 
mecánica. Por eso no relacionan la multiplicación con una suma de sumandos iguales, ni 
son capaces de expresar las cifras de un factor como la suma de unidades, decenas y 
centenas para facilitar el cálculo del producto. Más difícil les resulta, todavía, aplicar las 
demás propiedades de la multiplicación a la resolución de sus tareas. Seguramente la 
falta de entrenamiento tiene mucho que ver con estas debilidades. Es común encontrar 
que muchos procesos solo se estudian en una época del año, lo cual debe corregirse en 
el currículo y en la práctica docente, de lo contrario los niños seguirán acumulando 
pasivos cognitivos año tras año y limitando así la posibilidad de mayor éxito. 
Relacionado con el segundo objetivo, es decir con implementación de las tareas para la 
enseñanza-aprendizaje de algoritmos y esquemas comunicativos implicados en la 
resolución de problemas aritméticos de multiplicación se evidencian según la prueba de 
contraste incrementos en los diferentes aspectos estudiados así: en resolución de 
problemas multiplicativos se registró un progreso del 53.56% en promedio; en 
razonamiento se presentó un incremento del 46.42% en promedio; en la realización de 
algoritmos y procedimientos se presentó un progreso del 60.7% en promedio, y en 
modelación de situaciones multiplicativas se presentó un  progreso del 64.3% promedio. 
Como se ha visto en estos resultados en todos los ítems evaluados hubo progreso. Sin 
embargo, no se alcanzó la etapa mental, puesto que el tiempo no permitió la aplicación de 
nuevas actividades que permitieran un mayor avance. Por lo cual, conviene prolongar las 
acciones dirigidas a mejorar el nivel alcanzado en este trabajo. Con respecto a la 
propuesta de integración en el proceso educativo puede afirmarse que la disposición del 
banco de recursos con más de 200 actividades influyó en el logro de los propósitos 
trazados, pues el trabajo pedagógico no se limitó a la realización de unas pocas 
actividades como suele suceder en la cotidianidad de  la práctica educativa. 
Con respecto al tercer objetivo, es decir al componente actitudinal se puede concluir que 
las acciones orientadas a desarrollar actitudes y valores éticos útiles en la consolidación 
de un ambiente óptimo para la convivencia y el aprendizaje se impactó positivamente el 
comportamiento de los estudiantes. Lo cual facilitó la convivencia y la implementación de 
las diferentes actividades formativas.  
Los comportamientos más comunes intervenidos fueron: la interrupción de la clase con 
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comentarios inoportunos; poca resiliencia; incumplimiento en la entrega de trabajos; y 
dificultad para permanecer en el sitio de estudio. Las cuales se intervinieron 
oportunamente reflexionando con ellos sobre las dificultades que acarrea el 
incumplimiento de las normas de convivencia, logrando así que los estudiantes 
adquirieran una actitud de respeto por los demás, que mejoraran el cumplimiento de las 
actividades y logrando una mayor permanencia y concentración de los niños en el trabajo 
designado.  
Una conclusión importante es que el incumplimiento de una norma no se debe dejar pasar 
sin que haya lugar a la realización de acciones que les permitan a los estudiantes 
comprender los efectos negativos de la conducta realizada. Por lo menos, a eso se le 
atribuye la buena calificación alcanzada por los estudiantes que en términos porcentuales 
fue de 86,7% en los niveles de desempeño intuitivo y de transferencia de trabajo en grupo 
y autoeficacia; en responsabilidad el 62% aproximadamente ocupó los mismos niveles. Se 
puede ver también, que solo se registran estudiantes en el nivel rutinario en la variable 
responsabilidad. Lo cual, refleja el ambiente de aula tranquilo en el que se llevó a cabo el 
proyecto.  
Se reconoce en este trabajo la importancia de las actividades diagnósticas antes de 
comenzar alguna acción de enseñanza, del mismo modo se vio que las actividades 
evaluativas con propósitos formativos resultan de gran importancia en la selección de las 
acciones de enseñanza diferenciadas, pues nuestro sistema educativo atiborrado de 
temas ha privilegiado la extensión del currículo a la profundidad de los aprendizajes 
trabajados, situación que al no reconocer y respetar los ritmos de aprendizaje genera 
sufrimiento y marginación del sistema educativo regular de muchos niños. En todo caso 
las acciones pedagógicas cumplen mejor su propósito si se emplea material concreto al 
inicio de cada tarea de aprendizaje; luego se pasa a la representación gráfica y verbal, 
para posteriormente avanzar a las representaciones mentales; también hay que decir, que 
el material concreto adecuado para trabajar los procesos multiplicativos es escaso, 
generalmente hay que recurrir a fichas de papel u otros elementos que el maestro puede 
hacer, lo cual no es conveniente por que el tiempo del docente puede emplearse en la 
realización de acciones más complejas.  
Antes de concluir se resalta el aporte de más de 200 ejercicios que serán de utilidad a los 
docentes de matemáticas, a los padres de familia y los estudiantes que quieran afianzar 
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su conocimiento de los procesos multiplicativos. Cabe señalar que los ejercicios 
multiplicativos están alineados con los cinco tipos de problemas que propone el MEN. 
Finalmente, se puede concluir que las técnicas de afianzamiento de los algoritmos, el 
cálculo mental y la resolución de problemas empleadas en el desarrollo del proyecto 
contribuyeron al fortalecimiento de las nociones, a la comprensión de las propiedades y 
relaciones matemáticas, al desarrollo de competencias para formular y resolver problemas 
multiplicativos y al desarrollo de actitudes y valores relacionados con la convivencia y el 
aprendizaje. Por lo cual, se puede considerar alcanzado el objetivo propuesto en el 
presente proyecto.  
 
6.2 Recomendaciones  
Es importante que el docente reconozca en la enseñanza de los procesos multiplicativos 
un proceso complejo que requiere del entrenamiento suficiente para alcanzar la habilidad 
deseada en la ejecución de las tareas relacionadas; antes de iniciar la enseñanza de la 
multiplicación debe asegurarse el dominio de las propiedades del sistema de numeración 
decimal y el dominio de los procesos aditivos, así mismo se recomienda usar los 
ejercicios variados y suficientes, en este sentido este trabajo es una fuente recomendable 
pues la mayor contribución es la miscelánea de ejercicios que contiene. 
Del mismo modo, se recomienda a quienes deseen emplear este material en sus 
actividades de enseñanza realizar las tareas de aprendizaje completas, tomándose el 
tiempo suficiente para analizar y comprender cada situación. Asi mismo se recomienda 
que los estudiantes produzcan sus propios ejercicios de aplicación. De lo contrario se 
reducirán las posibilidades de obtener los resultados esperados.  
En cuanto a la metodología y los recursos es importante que el abordaje de los procesos 
de enseñanza se inicie con el apoyo de material concreto; después se puede alternar con 
el uso de material impreso y situaciones verbales, en una etapa más avanzada se puede 
introducir trabajo con recursos más abstractos como símbolos y convenciones 
matemáticas; siguiendo la teoría de la formación por etapas de las acciones mentales 
este proceso es fundamental y su omisión deriva en pérdida de tiempo y recursos.  
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Es recomendable el trabajo con grupos de pocos estudiantes, ya que se facilitan tareas 
como la asignación y la revisión de las actividades; del mismo modo puede intensificarse 
el trabajo autónomo de los niños lo cual potencia el autoaprendizaje; es importante que la 
calificación de los trabajos se haga oportunamente y se dé la retroalimentación pertinente, 
y se garantice el acompañamiento oportuno para superar las dificultades.  
Es importante asignar actividades de practica durante y después de la realización del 
proceso de enseñanza de la multiplicación. De igual modo es conveniente conseguir el 
apoyo de los padres de familia en este proceso. En la medida que ellos puedan es 
conveniente invitarlos a participar en actividades especiales, en las cuales se les dé la 
oportunidad de realizar las actividades que posteriormente realizaran sus hijos. En todo 
caso la atención a los padres de familia debe organizarse de manera que resulte 
interesante para ellos y que no interfiera con sus actividades laborales.  
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7 Cronograma  
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8 Recursos 
8.1 Talento Humano 
Corresponde a las personas que de manera directa o indirecta participaron en el diseño e 
implementación del presente Trabajo Final de Maestría: 
ADRIANA NOHEMY LONDOÑO LADINO: Investigador. 
JHON JAIRO SALAZAR BUITRAGO: Asesor del Trabajo Final de Maestría. 
ANA MARIA CHICA LONDOÑO: apoyo tecnológico. 
JONATAN MAYA: Diseñador de imagenes 
8.2 Recursos Físicos 
Fichas Plásticas. 
Moldes plásticos. 
Fotocopias. 
Marcadores. 
Resma papel 
Salón de clase. 
Papel crac 
Cinta de enmascarar  
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8.3 Recursos Tecnológicos 
Para el diseño, ejecución y evaluación del proyecto se utilizaron los siguientes recursos 
tecnológicos:  
Computador 
Cámara Fotográfica  
Impresora  
Vídeo beam. 
8.4 Anexos 
8.4.1 Prueba diagnóstica.  
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Conocimientos previos 
Ejercicio 1 
Sofía compró los siguientes ramos de rosas, pagando por cada 3 rosas una 
moneda de  
 
¿Cuántas monedas gastó Sofía? 
Ejercicio 2 
Jorge sembró 42 árboles de café en un terreno rectangular. Ayúdale a representar 
mediante un dibujo su terreno después de sembrados los árboles. 
 
 
Ejercicio 3 
Juan compra 6 paquetes con 12 confites cada uno. ¿Cuántos confites compro? Mario 
le dice que la respuesta se encuentra resolviendo  6𝑥12 = 
Encuentra la respuesta: 
 
Ejercicio 4 
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Juan ha contado sus confites y se dio cuenta que tiene 5 paquetes de 4 bombones. 
Para saber cuántos bombones tiene en total ha realizado la siguiente suma: 4 + 4 +
4 + 4 + 4 =  
Ayúdale a Juan a expresar esta suma como una multiplicación. 
________________________ 
Ejercicio 5 
En una fiesta, el payaso realizó una actividad con los invitados y formó grupos con el 
mismo número de integrantes. Observa. 
 
 
¿De qué otra manera el payaso pudo haber formado los grupos, si quería que tuvieran 
el mismo número de integrantes? 
 
 
 
Ejercicio 6 
La distancia de mi casa a la escuela es 13 veces el metro que se muestra en el dibujo 
siguiente: 
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Realiza un dibujo que represente la distancia de la casa a la escuela descrita en el 
problema: 
 
 
Ejercicio 7 
¿Cuántos metros hay de la casa a la escuela? ________________________________  
Ejercicio 8  
 
Ejercicio 9 
Los puntos que ves a continuación representan los kilos de café que cogió Juan en un 
día.  
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La operación adecuada para calcular el número de bultos es: 
a. 9𝑥10 = b. 9𝑥10𝑥2 =    c.  (9𝑥10) + (9𝑥2) d. (9𝑥10) − (9𝑥2) = 
Ejercicio 10 
Si cada kilo fue pagado a $ 478 ¿Cuánto dinero ganó Juan ese día? 
 
Ejercicio 11 
Si en total trabajó 4 días esa semana, cogiendo cada día igual cantidad de café 
¿Cuánto dinero ganó esa semana? 
A. (4𝑥108) + (4𝑥479) = 
B. (4 + 108)𝑥(4 + 479) = 
C. (4𝑥108)𝑥(4 + 479) = 
D. (4 + 108) + (4𝑥479) = 
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Ejercicio 12 
María dice que 8𝑋3 = 3𝑋8 y Jorge dice que no porque los números están en diferente 
orden. ¿Quién tiene la razón y por qué? 
A. María 
B. Jorge 
C. Ambos 
D. Ninguno 
Ejercicio 13 
 
Ejercicio 14 
José tenía 4 carritos. Claudia tenía 5 veces más. ¿Cuántos carritos tenía Claudia?  
Ejercicio 15 
Jorge compró 5 carritos cada día durante 3 días. ¿Cuántos carritos tiene en total? 
Ejercicio 16 
Un carrito de juguete se fabrica en 4 tamaños distintos y en 5 colores diferentes. 
¿Cuántos carritos distintos se pueden comprar? 
8.4.2 Guía 1: transición a la multiplicación. 
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TRANSICIÓN A LA MULTIPLICACIÓN 
Estándares: 
Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación 
para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 
Derechos básicos de aprendizaje: 
Resuelve problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos (multiplicación o división) 
de composición de medida y de conteo. 
Objetivos: 
Conocer los algoritmos multiplicativos mediante diversas representaciones. 
Comprender los algoritmos multiplicativos mediante el uso de diversos materiales. 
Utilizar los algoritmos multiplicativos en la solución de problemas aritméticos del 
contexto del estudiante. 
Ejercicio 17 
Comunicación: Cuenta las imágenes y colócales el número que representa la 
cantidad (cardinal) de elementos en cada conjunto.  
Ejemplo:  
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Ejercicio 18 
Expresa el siguiente número como una suma de las centenas, decenas y unidades que 
tiene: 
158= 
 
327= 
Ejemplo 300+50+8=100+100+100+10+10+1+1+1+1+1+1+1+1 
585= 
 
703= 
 
Procedimientos o algoritmos: realiza las siguientes sumas y por último contesta las 
preguntas.  
2 + 0 = 2 + 2 + 2 =  3 + 3 + 3 + 3 + 3 =   9 + 9 + 9 + 9 + 9 =    
6 + 6 + 6 + 6 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 =         8 + 8 =           1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 
 ¿Cuál es el valor de las  sumas  en cada caso? 
 ¿Cuántas veces se repite el número? 
 ¿Con qué otra operación podemos encontrar más fácilmente el resultado? 
Ejercicio 19 
Modelación: 
Realiza arreglos rectangulares para las siguientes multiplicaciones: 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 =  
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9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 
  
6 + 6 + 6 + 6 = 
 
7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 
 
 
 
12+12+12+12+12+12+12+12+12= 
 
 
Razonamiento: Escribe las siguientes adiciones en forma de multiplicación 
Ejercicio 20 
Razonamiento.  Completa la siguiente tabla  
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ADICIÓN  MULTIPLICA
CIÓN  
2 + 2 2 x 2 
6 + 6 + 6  
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9   
1 + 1 + 1 + 1 + 1   
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5   
3 + 3 + 3 + 3  
8 + 8 + 8 + 8 + 8  
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7  
4 + 4 + 4 + 4   
Ejercicio 21 
Razonamiento.  Relaciono cada adición con su multiplicación  
  
 
Ejercicio 22 
Busca el producto de cada pareja de factores y exprésalo en forma de adición.  
Observa el ejemplo 
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Ejercicio 23            
RESUELVA LAS SITUACIONES PRESENTADAS 
Una persona necesita beber ocho vasos de agua al día. ¿Cuántos vasos de agua 
necesita beber en una semana? 
 
Luis dibujó flores de cuatro pétalos. Si hizo un cuadro con cinco flores, ¿cuántos 
pétalos dibujó? 
 
 
Ejercicio 24 
Procedimiento convencional para multiplicar: 
Suponga que usted tiene 3 paquetes y que en cada paquete tiene 18 confites. Para 
saber cuántos confites tiene en total sin contarlos puede proceder así: organiza los 
números verticalmente 
18
𝑥3
     
 u horizontalmente 3𝑥18 =, luego multiplicas los 
Factores  Producto Adición  
5 y 2  10 2 + 2 + 2 + 2 + 2 
8 y 3    
2 y 8   
6 y 5    
9 y 4   
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factores entre sí; empezando por la cifra de las unidades, luego por las decenas y así 
sucesivamente. Cuando el producto tiene dos cifras es necesario acarrea la cifra de la 
izquierda en la columna siguiente y se suma con el producto obtenido en esa columna. 
Cuando la multiplicación tiene más cifras sigue realizando el mismo procedimiento 
hasta terminar. 
18
𝑥3
    24    
 
2   
18
𝑥3
       4    
 
18
𝑥3
    54    
 eso indica que en total tenía 54 confites. 
 
Realiza las siguientes multiplicaciones: 
63
𝑥7
        
  
25
𝑥6
        
  
91
𝑥4
        
   
38
𝑥2
        
  
50
𝑥8
        
  
29
𝑥9
        
 
Situaciones problema: 
José tiene 5 confites. Carlos tiene 4 veces más. ¿Cuántos confites tiene Carlos? 
Jesús compra 3 manzanas durante 5 días. ¿Cuántas manzanas compró en total? 
Ana tiene 7 bolsas y en cada bolsa tiene 3 dulces ¿Cuántos dulces en total tiene Ana? 
 La mamá de Juan tenía que comprar colores para sus tres hijos. Si cada caja 
costaba $550. ¿Cuántas le costaron las tres cajas? 
 
 Maria compró 4 helados. Si cada uno cuesta $250. ¿Cuánto dinero gastó en 
total? 
 
 Don Beto lleva en su camión 124 cajas con 48 mangos cada una. ¿Cuántos 
mangos llevará en total? 
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 A mi me toca sacar la basura los martes, jueves y sábados; mi papá me da 
$300 cada semana por ese trabajo. Si ahorro lo que me da, ¿cuánto juntaré al 
paso de 20 semanas? 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Reusing_content_outside_Wikimedia#H
ow_to_use_a_file; https://pixabay.com; https://ca.wikipedia.org/wiki/Sapodella. 
 
8.4.3 Guía 2: algoritmos de la multiplicación. 
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ALGORITMOS DE LA MULTIPLICACIÓN 
Estándares: 
Resuelvo problemas en los que aparezcan cantidades directamente proporcionales 
(con más plata compro más de lo mismo) e inversamente proporcionales (mientras 
más gaste, ahorro menos).  
Derechos básicos de aprendizaje: 
Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y 
comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en 
diferentes contextos. 
Objetivos: 
Conocer los algoritmos multiplicativos de dos cifras, mediante diversas 
representaciones.  
Comprender los algoritmos multiplicativos mediante el uso de diversos materiales. 
Utilizar los algoritmos multiplicativos en la solución de problemas aritméticos del 
contexto del estudiante. 
Ejercicio 25 
Jorge salió con su mamá a la papelería a comprar los colores para vender en su 
tienda. Compró 38 cajas de 24 colores cada una. Ayúdale a Jorge calcular cuántos 
colores compró en total. 
Ejercicio 26 
Representa cada color con un punto y organiza una representación rectangular: 
 
 
 
 
Ejercicio 27 
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Con las siguientes tablas  realiza las siguientes operaciones, ejemplo: 4×5, ubicamos 
el 4 en la columna de la izquierda de la tabla y el 5 en la fila superior, y coloreamos el 
cuadrado resultante de la intersección, y luego todos los cuadraditos de “dentro”. 
Luego se suman los cuadritos coloreados, y se obtendrá el resultado de la 
multiplicación. 
        
 
Ejercicio 28 
Razonamiento.  Colorea de azul los factores y de rojo los productos  
 
 
Ejercicio 29 
RESUELVA LAS SITUACIONES PRESENTADAS 
Luis dibujó flores de cuatro pétalos. Si hizo un cuadro con cinco flores, ¿cuántos 
pétalos dibujó? 
 
6 x 
3 
6 6 6 6 
6 + + + + 7 x 
4 
6 x 
3 
4 
6 
4 4 
4 
4 
4 
4 
+ 
+ + 
+ + 
+ 
5 x 
6 
6   
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CONCEPTO 
La multiplicación es una operación matemática en la cual, generalmente 
aparecen dos números; el primero indica el número de veces que se repite el 
segundo. Su importancia se debe a que permite expresar sumas largas en solo 
dos números. Por eso la multiplicación se puede entender como una suma 
abreviada. 
Suponga que va a la tienda a comprar 3 bombones y que cada bombón cuesta 
5 pesos.  
Una representación que podría hacerse de la situación sería la siguiente: 
3 columnas que representan los bombones, 5 puntos en cada 
columna que representan los pesos que cuesta cada bombón.  
esta figura es la misma de la izquierda, la 
diferencia es que ésta se encuentra en 
sentido horizontal, pero tiene la misma cantidad de puntos 
que primera.       
Asociamos a cada bombón el número 5.  
como son 3 bombones, también son tres 5, los cuales debes sumar; así 
encontramos que 3 bombones cuestan 15 pesos. 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑜𝑛               5
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑜𝑛𝑒𝑠                 3
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑜𝑛𝑒𝑠  15
  
Note que aunque se cambie la posición de la figura no cambia el número de 
puntos contenidos en ella (conmutatividad de la multiplicación) 
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La forma convencional de calcular el valor de los bombones:  
 Los términos de la multiplicación son: Factores y Producto (o resultado). 
  
EXPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 
Realicemos la multiplicación 458 x 3 con el método convencional. Para eso 
tenemos que multiplicar el 3 por cada cifra del 458 (propiedad distributiva), 
empezando por las unidades, después por las decenas y por último por las 
centenas 
Multiplicamos el 3 por las unidades: 
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3𝑥8 𝑒𝑠 24    
 
como 24 tiene dos cifras, tan sólo escribimos en el resultado la primera cifra de 
la derecha (4). La otra cifra (2) se la vamos a sumar al resultado de multiplicar 3 
por las decenas:  
 
Multiplicamos 3 𝑥 5 que es igual a 15,  y le sumamos 2:  15 + 2 = 17 
Al igual que vimos antes, 17 tiene 2 cifras; en el 
resultado tan sólo escribimos la primera cifra de la derecha (7); la otra cifra (1) 
se la vamos a sumar al resultado de multiplicar 3 por las centenas: 
 Como 3 x 4 es igual a 12; le sumamos 1 y nos da 13. Como ya no quedan más 
cifras por multiplicar ahora si escribimos en el resultado el número entero (13): 
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 Ya hemos terminado: 458 𝑥 3 =  1374 
Ejercicio 30 
Visite el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=dQFbGJy1lPU 
Si tienes dificultades para entender las explicaciones vea el siguiente video. 
https://www.youtube.com/watch?v=hTTX6BKAG4A 
Ejercicio 31 
Una vez veas los videos consigue objetos y realice las siguientes 
multiplicaciones: 
3 𝑥 4 =  6 𝑥 8 = 3 𝑥 5   6 𝑥 7 =   3 𝑥 7=  6 𝑥 9 =     
6 𝑥 5 = 3 𝑥 8 = 6 𝑥 5 = 3 𝑥 1 = 7 𝑥 8 = 8  𝑥 9 = 
Consigue cuerdas y represente cada multiplicación en su cuaderno. Debes 
conseguir materiales que se puedan pegar en el cuaderno. 
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Ejercicio 32 
24 𝑥 5 = 36 𝑥 8 = 19 𝑥 5 = 38 𝑥 10 = 56 𝑥 4 = 63 𝑥 7 = 
350 𝑥 15 =    120 𝑥 13 =           328 𝑥 24 = 
Represente las anteriores sumas con placas, barras y cuadritos. Establezca los 
colores que representaran el valor posicional de las cifras. 
Ejercicio 33 
234 𝑥 14 = 361 𝑥 38 = 326 𝑥 5 = 634 𝑥 12 = 396 𝑥 10 = 735 𝑥 8 
Realice las siguientes multiplicaciones forma horizontal y cópialas en tu 
cuaderno. 
 
EVALUACIÓN 
Une cada operación con su resultado. 
 
 
1.563 2.130 468 1.248 
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Ejercitación  
Calcula los siguientes productos 
 
349   728   832       965  873 
x  8   x  3     x  5       x  2  x  7   
 
 
 
Une con una línea cada operación con  su resultado. Realiza los cálculos 
necesarios en el cuaderno. 
 
Situaciones problema: 
 Ana tiene 17 bolsas y en cada bolsa tiene 13 dulces¿Cuántos dulces en 
total tiene Ana? 
 
 
 
 
 Maria compró 34 helados para sus compañeros de tercero. Si cada uno 
cuestó $250. ¿Cuánto dinero gastó en total? 
345 x 6 6594 
753 x 9 1205 
241 x 5 2070 
942 x 7 6777 
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 A una caja de colores le caben 24, si en un estante de la tienda hay 19 
cajas. ¿Cuántos hay en total? 
 
 Una señora compró 8 paquetes con seis ponymaltas cada uno, para 
llevar a una fiesta, ¿Cuántas ponymaltas llevó a la fiesta? 
 
 
 
 Don Beto lleva en su camión 124 cajas con 24 mangos cada una. 
¿Cuántos mangos llevará en total? 
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14  
 Socó la basura de la casa los martes, jueves y sábados; mi papá me da 
$300 cada semana por ese trabajo. Si ahorro lo que me da, ¿cuánto 
juntaré al paso de 20 semanas? 
 
 
 
 
 
 
 
8.4.4 Guía 3: resolución de problemas. 
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SITUACIONES PROBLEMÁTICAS SOBRE MULTIPLICACIÓN 
Estándares: 
Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para 
resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 
Derechos básicos de aprendizaje: 
Establece comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran operaciones y 
relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones numéricas. 
Objetivos: 
Reconocer el vocabulario relacionado con la formulación y resolución de problemas 
multiplicativos. 
Conocer los procedimientos adecuados para analizar, comprender y resolver 
problemas multiplicativos. 
Resolver problemas multiplicativos aplicados a diferentes contextos. 
Problemas: 
NOMBRE PRECIO 
UNIDAD 
EN $ 
PROBLEMAS 
cerezas 
3 Según los precios ofertados en esta frutería ¿Cuánto cuestan 3 
cerezas?  
Como una cereza cuesta 3; la suma sería así: 3 + 3 + 3 = 9; Note 
que los sumandos son iguales, por lo tanto, esa suma se puede 
expresar como una multiplicación: 3𝑥3 = 9 la respuesta es $9  
ciruelas 
2 El lunes compré 2 ciruelas, el martes compré 4, el miércoles 
compré 6, y el jueves compré 8. ¿Cuánto cuestan las ciruelas de 
cada día? ¿Cuánto cuestan en total las ciruelas compradas? Eimy 
tenía 6 ciruelas, Xiomara tenía 4 veces más. ¿Cuántas ciruelas 
tenía Xiomara? 
 
frambuesa 
4 Si el lunes compraras 3 frambuesas ¿Cuánto dinero necesitarías? 
Si el martes compraras 5 frambuesas ¿Cuánto dinero necesitarías? 
¿Cuánto dinero habrías gastado en los 2 días? Seis niños tenían 4 
frambuesas cada uno. ¿Cuántas Frambuesas tienen entre los 4? 
 
fresa 
5 ¿Cuánto dinero necesitas para comprar 4 fresas? ¿Cuánto para 
comprar 6 fresas? ¿Cuánto para comprar 8 fresas? Oscar compró 6 
fresas cada día durante 4 días. ¿Cuántas fresas compró en total? 
¿Cuánto le costaron? 
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granada 
6 Quiero saber: ¿Cuánto cuestan 3 granadas? ¿Cuánto cuestan 5 
granadas? ¿Cuánto cuestan 9 granadas? ¿Cuánto cuestan en 
total las granadas anteriores? Las granadas se producen en 6 
tamaños diferentes y cuatro colores distintos. ¿Cuántas granadas 
distintas se pueden comprar? 
 
mango 
7 He comprado mangos para mi mamá, para mi papá, y para un 
amigo. Si a cada uno le he dado 3 mangos ¿cuánto dinero gasté?  
Eliana tenía 7 mangos. Juliana tenía 3 veces más. ¿Cuántos 
mangos tenía Juliana? 
 
maracuyá 
5 Cuánto dinero gastaría si: ¿comprara 4 maracuyás? ¿Comprara 8 
maracuyás? ¿Cuánto dinero necesito para comprar 9 maracuyás? 
Oscar compró 7 maracuyás cada día, durante 7 días. ¿Cuántas  
Maracuyás tiene en total? 
 
manzana 
8 Si solo comiera 2 manzanas al desayuno durante los siete días de 
la semana ¿Cuánto dinero gastaría en manzanas? ¿Si me comiera 
5 Manzanas cuánto dinero gastaría?  8 niños tenían 2 manzanas 
cada uno. ¿Cuántas manzanas tenían en total? 
melocotón 
4 Si el precio que se relaciona es real ¿Cuánto cuestan 3 
melocotones? 
¿Cuánto cuestan 6 melocotones? ¿Cuánto cuestan 8 
melocotones? 
 Los melocotones se producen en 5 tamaños diferentes y 3 colores 
distintos. ¿Cuántos melocotones distintos se pueden conseguir? 
membrillo 
6 Si vendo 8 membrillos cada día ¿Cuánto dinero gano en una 
semana?  Alexandra tenía 5 membrillos. Estefanía tenía 3 veces 
más membrillos que Alexandra. ¿Cuántos membrillos tenía 
Estefanía? 
 
anón 
3 Si fueras a comprar 4 anones ¿Cuánto dinero necesitarías? 
Si compraras 5 anones ¿Cuánto dinero gastarías? 
Oscar compró 5 anones cada día durante 4 días. ¿Cuántos anones 
tiene en total? 
 
pera 
9 Si le regalo 3 peras a María, 5 a Claudia, 7 a Rocío, 9 a Sandra y 6 a 
un amigo ¿Cuántas peras regalé? ¿Cuánto dinero gastaría en las 
peras de María?  ¿Cuánto dinero gastaría en total? 5 niños tenían 
5 peras cada uno. ¿Cuántas peras tienen en total? 
 
mora 
67 ¿Cuánto cuestan 3 moras? ¿Cuánto cuestan 5 moras? ¿Cuánto 
cuestan 6 moras? Si cada día comprara 4 moras ¿cuánto dinero 
gastaría en la semana? 
Eimy tenía 62 moras. Xiomara tenía 4 veces más. ¿Cuántas Moras 
tenía Xiomara? 
 
banano 
12 El lunes me comí 3 bananos, el martes me comí 5, el miércoles me 
comí 7, el jueves me comí 9, el viernes me comí 4 y el sábado me 
comí 8. 
¿Cuánto cuestan los bananos que me comí durante la semana? 
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guayaba 
24 María compró 2 guayabas, Jorge compró 4, esteban compró 8, 
Sofía compró 6 y yo compré 7 ¿Cuánto dinero gastamos entre 
todos comprando las Guayabas?  
Oscar compró 61 Guayabas cada día durante 5 días. ¿Cuántas 
Guayabas tiene en total? 
 
uvas 
16 Si en la mañana me como 4 uvas, al medio día 5, en la tarde 6 y en 
la noche 8 ¿Cuánto dinero gasto al día en uvas?                                                                     
Seis niños tenían 41 uvas cada uno. ¿Cuántas uvas tenían en total? 
 
granadilla 
23 El lunes me comí 3 granadillas, el martes me comí 5, el miércoles 
me comí 7, el jueves me comí 9 y el viernes me comí 8. ¿Cuántas 
granadillas gasté durante la semana? Yurany tenía 31 granadillas. 
Adriana tenía 7 veces más. ¿Cuántas granadillas tenía Adriana? 
 
higo 
17 Fernanda compró 2 higos, Jorge compró 4, esteban compró 8, 
Sofía compró 6 y yo compré 7. ¿Cuánto gastamos entre todos? 
¿Quién gastó más dinero? Oscar compró 53 higos cada día 
durante 3 días. ¿Cuántos higos tiene en total? 
 
chontaduro 
35 El sábado me comí 5 chontaduros, el domingo comí 8, el lunes 
comí 3 y el jueves me comí 6. ¿Cuánto dinero gasté en 
chontaduros esta semana? Cuatro niños tenían 72 chontaduros 
cada uno. ¿Cuántos chontaduros tienen en total? 
 
lulo 
13 En un jugo se gastan 2 lulos; en la mañana me tomo un jugo, al 
medio día me tomo 3 jugos, en la tarde me tomó 2 y en la noche 
me tomó 1. ¿Cuánto dinero gasto comprando los lulos que gasto 
cada día? Sara tenía 75 lulos, Rosana tenía 4 veces más. ¿Cuántos 
lulos tenía Rosana? 
 
Zapote 
23 El lunes comí 3 zapotes, el martes 1, el miércoles 5, el jueves 7, el 
viernes 6, y el sábado 9; ¿Cuánto dinero gasté en Zapotes durante 
la semana? Oscar compró 86 zapotes cada día, durante 4 días. 
¿Cuántos zapotes tiene en total? 
 
limón 
12 Fernando y su familia no toman jugo, ellos toman limonada; el 
lunes en la limonada se gastaron 7 Limones y el martes 9 ¿Cuánto 
costaron en total los Limones? 
Seis niños tenían 24 limones cada uno. ¿Cuántos limones tienen 
en total? 
 
naranja 
19 Jorge compró 3 naranjas, Mario compró 5, Patricia compró 2, 
Sonia compró 9. ¿Cuántas compraron entre los 4? ¿Cuánto dinero 
gastaron entre los 4? Alexandra tenía 58 naranjas, Estefanía tenía 
7 veces más. ¿Cuántas mandarinas tenía Estefanía? 
 
mandarina 
18 El lunes comí 8 mandarinas, el martes comí 5, el miércoles comí 3 
y el jueves 6. ¿Cuánto dinero gasté cada día? ¿Cuánto dinero gasté 
en total? Oscar compró 57 mandarinas cada día durante 4 días. 
¿Cuántas mandarinas tiene en total? 
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toronja 
11 ¿Cuánto cuestan 12 Toronjas?  
15 niños tenían 13 toronjas cada uno. ¿Cuántas toronjas tienen 
en total? 
 
 
kiwi 
43 El lunes compré 2 kiwis, el martes compré 4, el miércoles compré 
6, y el jueves compré 8. ¿Cuántos Kiwis compré en total? ¿Cuánto 
dinero gasté cada día? ¿Cuánto dinero gasté en total? ¿Cuánto 
cuestan 13 Kiwis? 
 
piña  
287 Un comerciante compró 12 piñas el lunes, 5 el martes, 8 el 
miércoles, 2 el jueves, 7 el viernes y 3 el sábado ¿Cuánto dinero 
gastó comprando las piñas durante la semana? Rosa tenía 236 
piñas para vender, Isabel tenía 4 veces más. ¿Cuántas piñas tenía 
Isabel? 
 
guanábana 
795 El lunes vendí 8 guanábanas, el martes vendí 5, el miércoles vendí 
7, el jueves vendí 2, el viernes vendí 11 y el sábado vendí 4. 
¿Cuánto dinero obtuve con la venta de las guanábanas? Rodolfo 
compró 216 guanábanas cada día durante 3 días. ¿Cuántas 
guanábanas tiene en total? 
 
sandía 
425 Ernesto le vendió 3 sandias a José, pablo le vendió 8, Julio le 
vendió 2, Marco le vendió 10 ¿Cuánto le costaron las Sandias?  
Los cultivos de Javier tenían 444 sandias, el de Ernesto tenía 4 
veces más ¿Cuántas Sandias tenía el cultivo de Ernesto? 
 
papaya 
348 Si el martes vendo 8 papayas, el miércoles vendo 5, el jueves 
vendo 13, el viernes vendo 3 y el sábado vendo 7 ¿Cuánto 
costaron en total las papayas vendidas?  
Eliana tenía 217 papayas. Juliana tenía 35 veces más. ¿Cuántas 
papayas tenía Juliana? 
 
borojó 
123 Si el lunes compraras 3 borojós, el martes 5, el miércoles 7, el 
jueves 9 y el viernes 4 ¿Cuánto dinero gastaría durante la semana 
comprando los borojós?  
Ramón compró 327 borojós cada día durante 17 días. ¿Cuántos 
borojós tiene en total? 
 
aguacate 
514 Si vendiera 4 aguacates el martes, 6 el miércoles y 8 el jueves 
¿Cuántos aguacates habría vendido en total? ¿Cuánto dinero 
habría obtenido en tota por la venta de los aguacates? Un 
aguacate se produce en 13 tamaños diferentes y 4 colores 
distintos. ¿Cuántos aguacates distintos se pueden comprar? 
 
Coco 
463 Si la primera palma produjo 3 cocos, la segunda 5 y la tercera 8. Si 
vendí todos los cocos ¿Cuánto dinero obtuve por la venta de la 
producción de coco?  
Alexandra tenía 235 cocos, Estefanía tenía 23 veces más. 
¿Cuántos cocos tenía Estefanía? 
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Chirimoya 
107 María compró 8 chirimoyas, Juan compró 6 y Pedro compró 9. 
¿Cuántas Chirimoyas compraron entre los 3?  
Oscar compró 524 chirimoyas cada día durante 29 días. ¿Cuántas 
chirimoyas tiene en total? 
 
noni 
429 El lunes compré 3 Nonis, el martes compré 8 y el miércoles 
compré 6 ¿Cuánto dinero gasté en total durante la semana 
comprando Nonis? 
23 niños tenían 156 Nonis cada uno. ¿Cuántos Nonis tienen en 
total? 
 
Níspero 
183 Si el lunes me regalaron 6 nísperos, el martes 9, el miércoles 8 y el 
jueves 3 ¿Cuántos Nísperos me regalaron en total? Si decido 
vender todos los nísperos que me regalaron ¿Cuánto dinero 
obtendría en la semana? 
 
Almendras 
350 Si José me regaló 14 almendras, Cristina 28, Rosa 5 y Juan 12 
¿Cuántas almendras tengo? Si las vendiera todas ¿Cuánto dinero 
obtendría?  
Oscar coleccionó 803 almendras cada día durante 32 días. 
¿Cuántas almendras tiene en total? 
 
Avellana 
128 Alberto compró 3 avellanas, Julio compró 5 y Rosa compró 8. 
¿Cuántas compraron entre los 3? ¿Cuánto le costaron todas las 
Avellanas? En la escuela 63 niños tenían 125 canicas cada uno. 
¿Cuántas canicas tienen en total? 
 
Cacahuate 
318 Si el lunes compré 4 cacahuates, el martes 8, el miércoles 5, y el 
jueves 8 ¿Cuántos Cacahuates compré en total? ¿Cuánto me 
costaron en total los Cacahuates? 29 niños tenían 215 cacahuates 
cada uno. ¿Cuántos cacahuates tienen en total? 
 
Nuez 
38 Ricardo tiene 135 bolsas con 13 nueces cada una ¿Cuántas nueces 
tiene en total Ricardo? ¿Cuánto le costaron sus nueces? 
Si Ricardo desea adquirir 250 nueces más ¿Cuánto dinero 
necesita? 
 
Pistachos 
19 Rafael compró 23 cajas con pistachos, si cada caja contenía 319 
Pistachos ¿Cuántos pistachos compró? ¿Cuánto le costaron? 
Un señor compró 12 cajas con pistachos, si cada caja contenía 153 
pistachos ¿Cuántos pistachos compró? ¿Cuánto le costaron?  
 
kaki 
64 Cada semana vendo 18 kakis ¿Cuántos kakis vendo al año? 
¿Cuánto dinero reúno por la venta de mis kakis en un año? 
 En una bolsa hay 13 kakis ¿Cuántos kakis hay en 9 bolsas? 
 
Carambolo 
61 Un árbol produjo 835 carambolos ¿Cuánto cuesta la cosecha de 
este árbol? 
Si diariamente vendo 4 carambolos ¿Cuántos vendo a la semana?  
¿Cuántos vendo al mes? Y ¿Cuántos al año? 
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Carissa 
26 En una bolsa hay 85 carissas ¿Cuántas Carissas hay en 12 bolsas? 
¿Cuánto cuestan estas carissas?  
Mariana vende 800 carissas ¿Cuánto dinero recibió en esta venta? 
 
Grosella 
15 La mamá de Rosa compró 6 bolsas de Grosellas, cada bolsa 
contiene 8 Grosellas ¿cuántas Grosellas compró en total? ¿Cuánto 
le costaron? 
En una fiesta cada mesa se decoró con 7 Grosellas, si en total eran 
17 mesas ¿Cuántas Grosellas se gastaron en esta decoración? 
 
uvas 
 
10 
Mariana compró 23 racimos de uvas, si cada racimo contiene 27 
uvas ¿Cuántas uvas compró en total? ¿Cuánto le costaron las 
Uvas? 
Si Mariana compro 14 libras de uvas ¿cuánto le costaron? 
8.4.5 Guía 4: miscelánea de ejercicios. 
 
ESTANDARES 
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional. 
 
Derechos básicos de aprendizaje: 
Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y 
comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en 
diferentes contextos. 
Objetivos: 
Formular y resolver problemas multiplicativos de una, dos y tres cifras. 
Mejorar el dominio de lenguaje relacionado con la resolución de problemas 
multiplicativos. 
Problemas: 
1. Eimy tenía 6 muñecas. Xiomara tenía 4 veces más. ¿Cuántas muñecas tenía 
Xiomara? 
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2. Oscar compró 6 canicas cada día durante 4 días. ¿Cuántas canicas tiene en 
total? 
 
3. Seis niños tenían 4 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
 
 
 
4. Una canica se fabrica en 6 tamaños diferentes y cuatro colores distintos.  
      ¿Cuántas canicas distintas se pueden comprar? 
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5.  Eliana tenía 7 muñecas. Juliana tenía 3 veces más. ¿Cuántas muñecas tenía 
Juliana? 
 
 
 
6. Oscar compró 7 canicas cada día durante 7 días. ¿Cuántas canicas tiene en 
total? 
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7. 8 niños tenían 2 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
 
8. Una canica se fabrica en 5 tamaños diferentes y 3 colores distintos. ¿Cuántas 
canicas distintas se pueden comprar? 
 
 
 
 
9. Alexandra tenía 5 muñecas. Estefanía tenía 2 veces más. ¿Cuántas muñecas 
tenía Estefanía? 
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10. Oscar compró 5 canicas cada día durante 4 días. ¿Cuántas canicas tiene en 
total? 
 
11. 5 niños tenían 5 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
 
 
 
12. Una canica se fabrica en 5 tamaños diferentes y 2 colores distintos. ¿Cuántas 
canicas distintas se pueden comprar? 
 
13. Teresa tenía 8 muñecas. Xiomara tenía 5 veces más. ¿Cuántas muñecas tenía 
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Xiomara? 
 
14. Oscar compró 8 canicas cada día durante 4 días. ¿Cuántas canicas tiene en 
total? 
 
 
15. Ocho niños tenían 4 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
 
16. Una canica se fabrica en 8 tamaños diferentes y tres colores distintos. 
¿Cuántas canicas distintas se pueden comprar? 
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17. Luisa tenía 2 muñecas. Xiomara tenía 3 veces más. ¿Cuántas muñecas tenía 
Xiomara? 
18. Oscar compró 2 canicas cada día durante 4 días. ¿Cuántas canicas tiene en 
total?  
 
19. 2 niños tenían 3 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
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20. Una canica se fabrica en 3 tamaños diferentes y 2 colores distintos. ¿Cuántas 
canicas distintas se pueden comprar? 
 
 
                    2*3=? 
 
 
21. Fernanda tenía 9 muñecas. Xiomara tenía 4 veces más. ¿Cuántas muñecas 
tenía Xiomara?  
22. Oscar compró 9 canicas cada día durante 3 días. ¿Cuántas canicas tiene en 
total?  
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23. 9 niños tenían 5 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
24. Una canica se fabrica en 9 tamaños diferentes y 6 colores distintos. ¿Cuántas 
canicas distintas se pueden comprar? 
 
25. Heimy tenía 62 muñecas. Xiomara tenía 4 veces más. ¿Cuántas muñecas tenía 
Xiomara? 
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26. Oscar compró 61 canicas cada día durante 4 días. ¿Cuántas canicas tiene en 
total? 
 
 
27. Seis niños tenían 41 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
 
28. Una canica se fabrica en 63 tamaños diferentes y 3 colores distintos. ¿Cuántas 
canicas distintas se pueden comprar? 
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29. Heimy tenía 31 muñecas. Xiomara tenía 7 veces más. ¿Cuántas muñecas tenía 
Xiomara?  
 
30. Oscar compró 53 canicas cada día durante 2 días. ¿Cuántas canicas tiene en 
total? 
 
31. Cuatro niños tenían 72 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
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32. Una canica se fabrica en 6 tamaños diferentes y cuatro colores distintos. 
¿Cuántas canicas distintas se pueden comprar? 
 
33. Heimy tenía 75 muñecas. Xiomara tenía 4 veces más. ¿Cuántas muñecas tenía 
Xiomara?  
 
34. Oscar compró 86 canicas cada día durante 4 días. ¿Cuántas canicas tiene en 
total? 
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35. Seis niños tenían 24 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
 
36. Una canica se fabrica en 46 tamaños diferentes y cuatro colores distintos. 
¿Cuántas canicas distintas se pueden comprar? 
 
37. Alexandra tenía 58 muñecas. Estefanía tenía 7 veces más. ¿Cuántas muñecas 
tenía Estefanía? 
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38. Oscar compró 57 canicas cada día durante 4 días. ¿Cuántas canicas tiene en 
total? 
 
39. 15 niños tenían 5 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
 
 
40. Teresa tenía 28 muñecas. Xiomara tenía 5 veces más. ¿Cuántas muñecas 
tenía Xiomara?  
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41. Oscar compró 8 canicas cada día durante 6 días. ¿Cuántas canicas tiene en 
total? 
42. Ocho niños tenían 23 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
 
43. Una canica se fabrica en 18 tamaños diferentes y tres colores distintos. 
¿Cuántas canicas distintas se pueden comprar? 
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44. Luisa tenía 92 muñecas. Xiomara tenía 3 veces más. ¿Cuántas muñecas tenía 
Xiomara? 
 
45. Oscar compró 16 canicas cada día durante 5 días. ¿Cuántas canicas tiene en 
total? 
 
46. 8 niños tenían 27 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
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47. Rosa tenía 236 muñecas. Isabel tenía 4 veces más. ¿Cuántas muñecas tenía 
Isabel? 
 
48. Rodolfo compró 216 canicas cada día durante 3 días. ¿Cuántas canicas tiene 
en total? 
 
49. Seis niños tenían 444 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
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50. Una canica se fabrica en 326 tamaños diferentes y tres colores distintos. 
¿Cuántas canicas distintas se pueden comprar? 
 
 
51. Oscar coleccionó 803 canicas cada día durante 32 días. ¿Cuántas canicas 
tiene en total? 
 
 
 
 
 
52. 3 niños tenían 125 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
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53. Una canica se fabrica en 8 tamaños diferentes y tres colores distintos. 
¿Cuántas canicas distintas se pueden comprar? 
54. Luisa tenía 214 muñecas. Xiomara tenía 34 veces más. ¿Cuántas muñecas 
tenía Xiomara? 
55. Oscar compró 352 canicas cada día durante 43 días. ¿Cuántas canicas tiene 
en total? 
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56. 22 niños tenían 315 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
 
57. Una canica se fabrica en 14 tamaños diferentes y 27 colores distintos. 
¿Cuántas canicas distintas se pueden comprar? 
 
58. Fernanda tenía 219 muñecas. Xiomara tenía 53 veces más. ¿Cuántas muñecas 
tenía Xiomara? 
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59. Oscar compró 218 canicas cada día durante 43 días. ¿Cuántas canicas tiene 
en total? 
 
60. 29 niños tenían 215 canicas cada uno. ¿Cuántas canicas tienen en total? 
 
 
 
 
8.4.6 Prueba de contraste. 
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Ejercicio 1 
 
file:///D:/Descargas/Ejemplos%20de%20preguntas%20saber%203%20matematicas%2
02015%20v3.pdf 
 
Ejercicio 2 
Pedro compró 24 paquetes de bombones, pagando por cada paquete $2.000  
¿Cuántas monedas de $1.000 gastó Pedro? 
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Ejercicio 3 
Luis compra 8 paquetes con 9 confites cada uno. ¿Cuántos confites compró? Luis le 
dice que la respuesta se encuentra resolviendo  9𝑥8 = 
 
Encuentra la respuesta. 
 
 
 
Ejercicio 4 
Carlos está recogiendo las fichas del ajedrez, si sabe que prestó 5 cajas de ajedrez y 
cada caja tiene 18 fichas, ¿cuántas fichas tiene que recoger en total? Para saber 
cuántas fichas tiene que recoger ha realizado la siguiente suma: 18 + 18 + 18 + 18 +
18 =  
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Ayúdale a Carlos a expresar esta suma como una multiplicación. 
 Ejercicio 5 
En la fiesta del estudiante, el payaso llevo 12 bananas para cada estudiante que las 
acomodara en arreglos rectangulares. 
 
¿De qué maneras podían acomodar los niños las bananas para ganarlas? 
 
 
 
Ejercicio 634 
En educación física le dimos 12 vueltas a una manzana de 64m 
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Realiza un dibujo que represente la distancia que recorrieron: 
 
 
Ejercicio 7 
¿Cuántos metros recorrieron en total? ________________________________  
 
Ejercicio 8  
La cantidad de fichas para construir una casa se muestra en la siguiente tabla   
NUMERO DE 
FICHAS 
TOTAL DE 
CASAS 
14 1 
28 2 
¿? 5 
¿Cuántas fichas en total hay en 5 casas? 
¿Cómo resolviste este problema? 
Ejercicio 35 
A juan se le encargó contar el número de cuadros que hay en el tablero. 
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La operación adecuada para calcular el número cuadritos que hay en el tablero es: 
b. 9𝑥12 = b. 9𝑥10𝑥2 =    c.  (9𝑥10) + (9𝑥2) d. (9𝑥10) − (9𝑥2) = 
 
Ejercicio 10 
Si cada cuadrito del ejercicio anterior vale cinco pesos ¿Cuánto cuestan todos? 
____________________________________________________________________________________ 
Ejercicio 11 
Santiago compra tres paquetes de masmelos por día, si cada paquete trae 16 y los 
vende a $25 cada uno ¿Cuánto dinero se hace en los 5 días de la semana?  
E. (4𝑥16) + 25 = 
F. (3 + 16)𝑥(19 + 5) =  
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G. (3𝑥16)𝑥25 = 
H. (4 + 108) + (4𝑥479) = 
 
Ejercicio 12 
Pedro estaba discutiendo con Elizabeth, porque decía que 28x42 era igual a 42x28 y 
Elizabeth le insistía en que no porque estaban en diferente orden. 
¿A quién le darías la razón?  
E. María      
F. Jorge 
G. Ambos 
H. Ninguno 
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Ejercicio 13 
 
Ejercicio 14 
Pedro tenía 3 canicas y Luigi tenía 5 veces más de lo que tenía pedro. ¿Cuántas 
canicas tiene Luigi?  
 
Ejercicio 15 
Santiago tenía 23 canicas, para apostar con Carlos, si en cada juego perdió 4 y jugaron 
5 veces ¿cuántas canicas perdió Santiago? 
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¿Cómo lo resolviste? 
 
Ejercicio 16 
¿Un juego de cartas permite construir una casa con 13 fichas, si se tienen 52 fichas 
cuantas casas se pueden armar? 
_____________________________________________________________________ 
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